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Panaliten menika gadhah kalih ancasipun panaliten ingkang 
sapisan inggih menika panaliten kangge ngandharaken wujudipun 
panambang ing cerkak wonten kalawarti sempulur warsa 2011-2012. 
Kaping kalih inggih menika panaliten kangge ngandharaken ginanipun 
panambang ing cerkak wonten kalawarti sempulur warsa 2011-2012.
Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Sumbe data ingkang 
dipunginakaken inggih menika cerkak kalawarti sempulur warsa 2011-
2012. Data saking panaliten menika awujud panambang. Cara 
ngempalaken data wonten ing panaliten menika kanthi cara maos saha 
nyerat. Data dipungarap kanthi cara  analisis deskriptif. Caranipun
manggihaken validitas data ngginakaken triangulasi teori saha
pamanggihipun para ahli, lajeng kangge manggihaken reliabilitas data 
ngginakaken reliabilitas stabilitas.
Asiling panaliten menika wujudipun data panambang wonten ing 
cerkak kalawarti Sempulur warsa 2011-2012, data ingkang 
dipunpanggihaken inggih menika ukara-ukara, salajengipun dipun-
klasifikasi supados saged nemtokaken wujud saha ginanipun panambang. 
Cerkak ingkang dipuntliti wonten enem (6) cerkak ingkang kaperang 
dados sekawan edisi. Asiling panaliten dipunlebetaken wonten ing tabel 
data analisis. Saking panaliten menika wonten gangsal (5) panambang 
inggih menika awujud polimorfemis panambang {-e/-ne} tuladhanipun 
tembung atine, tembung atine menika ndhapuk tembung aran. Awujud 
polimorfemis panambang {-i/-ni} tuladhanipun tembung nesoni, tembung 
nesoni menika ndhapuk tembung kriya. Awujud polimorfemis panambang 
{-a} tuladhanipun tembung metua, tembung metua menika ndhapuk 
tembung kriya. awujud polimorfemis panambang {-an} tuladhanipun 
subuhan, tembung subuhan menika ndhapuk tembung kriya saha awujud 
polimorfemis panambang {-na} tuladhanipun cepakna, tembung cepakna 
menika ndhapuk tembung kriya.
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CEKAKAN
Fp : fungsi panambang
Ntar : ndhapuk tembung aran
Ntkr : ndhapuk tembung kriya
Ntkah : ndhapuk tembung kahanan
Sm : sempulur
Tar : tembung aran
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(…) : ingkang wonten saebeting kurung menika katrangan tambahan
+ : nedahaken gayutan antawisipun satuan lingual
‘…’ : wonten salebeting tanda petik inggih menika makna utawi
satuan lingual




Basa wonten ing cariyos cerkak Kalawarti Sempulur kalebet basa ingkang 
sinerat. Basa ingkang sinerat menika kadadosan saking perangan-perangan, 
wujudipun wacana, paragraf, ukara, klausa, frasa, saha tetembungan. 
Tetembungan menika kadadosan saking satunggal morfem utawi langkung. 
Morfem dipunperang supados kalih inggih menika morfem bebas kalihan morfem
ingkang kaiket, morfem ingkang kaiket menika dipunwastani wuwuhan.
Wuwuhan miturut Mulyana (2007: 13) dipunperang dados sekawan inggih 
menika ater-ater, seselan, panambang saha gabungan (konfiks). Panambang 
inggih menika jinising wuwuhan ing sawingkingipun tembung lingga.
Panyeratanipun kedah sumambung rapet kaliyan tembung ingkang mapan ing 
sisih kiwanipun saha boten saged madeg piyambak.
Mulyana ngandharaken wujudipun panambang menika maneka warni 
saha wonten ginanipun piyambak-piyambak. Wujudipun panambang inggih 
menika {-i}, {-a}, {-e}, {-en}, {-an}, {-na}, {-ana} saha {-ake}. Panambang 
kasebat kapanggihaken wonten ing cerkak kalawarti Sempulur. Wujud 
panambang menika saged dipuntingali saking tetembungan ingkang sinerat
wonten ing cerkak kalawarti sempulur .
Panambang {-i}, {-ake}, {-a}, {-en}, {-na}, saha {-ana}, ginanipun inggih 
menika wonten ing mujudaken tembung kriya. Panambang {-an} saha {-e}
mujudaken tembung kriya saha tembung aran, nanging panambang {-an} saged 
2mujudaken tembung kahanan. Saking mapinten-pinten wujud saha ginanipun 
panambang wonten ing nginggil menika minangka sarana wonten ing nemtokaken 
ginanipun tembung wonten salebeting cerkak kalawarti Sempulur. Tuladhanipun 
wonten ngandap menika.
Kuburan ambyar ing mangsa rendheng, Maejan sigar nyirnakake urip 
peteng, bareng muluking kukus dupa ngawiyati, musna,,, Angronce 
wangine kembang mlathi gegayuhan luhur.(SME2,2012/CK45/P58/K1)
Tembung “kuburan” inggil menika saking tembung lingga “kubur” 
pikantuk panambang {-an} dados “kuburan”. Tembung “kuburan” mujudaken 
tembung aran tegesipun panggonan kangge tiyang pejah.
Andharan ing nginggil minangka dhasar panaliten ingkang badhe 
dipuntindakaken, panaliten menika ngrembag bab wujud saha ginanipun 
panambang wonten ing cerkak kalawarti Sempulur. Cerkak wonten salebeting 
kalawarti Sempulur menika prelu dipuntaliti amargi supados nggampilaken
sinauni bab panambang wonten cerkak mliginipun cerkak wonten ing kalawarti 
Sempulur. Satemah panaliten ingkang badhe dipuntindakaken irah-irahanipun 
”Panambang ing Cerkak Kalawarti Sempulur warsa 2011-2012”. 
B. Underaning Prakawis
Adhedhasar dhasaring panaliten ing nginggil underaning prakawisipun inggih 
menika;
1. badhe ngandharaken tetembungan ingkang ngginakaken maneka warni 
wuwuhan wonten Cerkak ing Kalawarti Sempulur warsa 2011-2012;
2. badhe ngandharaken panambang minangka salah satunggaling jinis wuwuhan 
wonten ing cerkak kalawarti Sempulur warsa 2011-2012;
33. badhe ngandharaken wujudipun panambang wonten cerkak kalawarti 
Sempulur warsa 2011-2012;
4. badhe ngandharaken ginanipun panambang wonten cerkak kalawarti Sempulur
warsa 2011-2012.
C. Watesaning Prakawis
Watesaning prakawis Panambang ing Cerkak Kalawarti Sempulur warsa
2011-2012 inggih menika naliti wujuding panambang saha ginanipun panambang 
wonten ing cerkak kalawarti sempulur. Wujudipun panambang inggih menika 
panambang {-i}, {-a}, {-e}, {-en}, {-an}, {-na}, {-ana} saha {-ake}. Panambang 
{-i}, {-ake}, {-a}, {-en}, {-na}, saha {-ana}, ginanipun inggih menika mujudaken 
tembung kriya. Panambang {-an} saha {-e} mujudaken tembung kriya saha 
tembung aran, nanging panambang {-an} saged mujudaken tembung kahanan. 
D. Wosing Prakawis
Adhedhasar watesaning perkawis wosing prakawisipun inggih menika; 
1. Kadospundi wujud panambang wonten cerkak kalawarti Sempulur warsa 
2011-2012;
2. kadospundi ginanipun panambang wonten cerkak kalawarti Sempulur warsa 
2011-2012;
E. Ancasing Panaliten
Ancasing panaliten Panambang ing Cerkak Kalawarti Sempulur warsa
2011-2012 inggih menika;
1. ngandharaken wujuding panambang wonten ing cerkak kalawarti Sempulur 
warsa 2011-2012;
42. ngandharaken ginanipun panambang wonten ing cerkak kalawarti Sempulur 
warsa 2011-2012.
F. Paedahing Panaliten
Paedahing panaliten panambang ing Cerkak Kalawarti Sempulur warsa 
2011-2012 kaperang dados kalih inggih menika paedah teoritis saha paedah 
praktis;
1. paedah teoritis panaliten menika saged nggunggung kawruh babagan 
morfologi mliginipun babagan panambang inggih menika wonten ing cerkak 
kalawarti Sempulur warsa 2011-2012;
2. paedah praktis panaliten menika, sageda mbiyantu pamaos mliginipun 
pangangge basa Jawi saha masarakat wonten ing sinau saha gladhen damel 
tembung panambang.   
G. Pangertosan 
Pangertosan adhedhasar irah-irahan panambang ing Cerkak Kalawarti 
Sempulur warsa 2011-2012 ngandhap menika;
1. kalawarti Sempulur menika kalawarti ingkang dipunterbitaken dening Dinas 
Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalawarti Sempulur kababar 
kaping sekawan setunggal taun, panaliten menika ngginakaken Kalawarti 
Sempulur warsa 2011-2012;
2. cerkak inggih menika salah satunggaling karya satra cariyos ingkang 
ngandharaken samukawis ingkang fiktif.
3. Panambang utawi akhiran (sufiks) inggih menika wuwuhan ingkang 
dumunung ing sawingkingipun tembung. Panyeratanipun kedah sumambung 
5raket kalihan tembung lingganipun (serangkai) saha boten saged dipunpisah. 





Morfologi menika saking basa Yunani, inggih menika morpho tegesipun
wujud saha logos tegesipun ngelmu (Kalibi lumantar Mulyana, 2007: 5). Miturut 
Mulyana (2007: 5), morfologi inggih menika cabang ngelmu linguistik ingkang 
nyinaoni babagan susunan utawi perangan-perangan tembung kanthi cara 
gramatikal. Pangertosan menika jumbuh kalihan andharanipun Verhaar (1995: 
97), inggih menika morfologi minangka cabang linguistik ingkang ngandharaken 
perangan dhasar basa kanthi gramatikal. Magepokan kalihan satuan gramatikal,
Nurhayati saha Mulyani (2006: 64) ngandharaken bilih morfologi menika wonten 
kalih satuan gramatikal, satuan gramatikal ageng inggih menika tembung saha 
satuan gramatikal ingkang alit inggih menika morfem.
Soeparno (2003: 72) ngendikakaken morfologi minangka peranganing 
basa ingkang ngrembag babagan wujud saha anggenipun mujudaken tembung. 
Jumbuh kalihan Samsuri (1988: 34), morfologi minangka peranganing ngelmu 
basa ingkang ngrembag bab tembung saha caranipun mujudaken tembung.
Tembung saged dipun-ewahi kanthi tigang cara, inggih menika (1) ngewahi 
wujud dhasar, (2) ngangge cara tartamtu wonten ing ngewahi, saha (3) tembung 
enggal asiling ewahan. 
Ramlan (1988: 15) ngandharaken morfologi menika perangan saking 
ngelmu basa ingkang nyinau seluk beluk tembung sarta ewahipun wujud tembung 
saklajengipun Nurhayati (2001: 2) mratelakaken morfologi inggih menika 
7“cabang linguistik yang membicarakan atau mengidentifikasi seluk beluk 
pembentukan kata”.
Morfologi inggih menika cabang linguistik ingkang mratelakaken babagan 
seluk beluk pandhapuking tembung. Tuladhanipun inggih menika awan, abang, 
lunga, lima.
Menawi dipun-analisis sedaya pamanggih ngengingi pangertosan 
morfologi, kathah para ahli ngandharaken bilih morfologi menika minangka salah 
satunggaling cabang saking ngelmi basa linguistik, kathahipun pangertosan 
menika ngandharaken bilih bidang kajian morfologi menika inggih saking seluk-
beluk pandhapuking tembung. Saking analisis menika saged dipunpendhet 
dudutanipun ngengingi pangertosan morfologi inggih menika cabang linguistik
ingkang ngrembag wujud kaliyan proses pandhapuking tembung. Proses 
pandhapuking tembung menika sambet-sinambet kaliyan ewah-ewahan wujud 
tembung menika dhateng wujudipun tembung saha fungsinipun.
Gegayutan kalihan panaliten ingkang badhe dipuntindakaken ngrembag 
panambang ing cerkak wonten kalawarti Sempulur warsa 2011-2012 jumbuh 
kalihan bidang kaji morfologi. Satemah menika wonten ing dhasar panaliten
ingkang badhe dipuntindakaken.
B. Proses Morfologi 
Proses morfologi inggih menika proses ewah-ewahaning tembung saking 
wujud aslinipun supados wujud sanes (Ramlan, 2001: 51). Saking andharan 
menika saged dipunmangertosi bilih proses morfologi inggih menika proses 
pandhapuking tembung. Samsuri (1988: 190) ugi ngandharaken bilih cara 
8pandhapuking tembung-tembung kanthi nggabungaken morfem setunggal kaliyan 
morfem sanesipun dipunwastani proses morfologi. Andharan menika menawi 
dipunpirsani, saged dipundudut bilih proses morfologi inggih menika 
pandhapukipun tembung kanthi cara ngraketaken morfem setunggal kaliyan 
morfem sanesipun. Pandhapukipun morfem kasebut nuwuhaken teges ingkang 
beda kaliyan wujud asalipun.   
Sudaryanto wonten ing Mulyana (2007: 17) mratelakaken proses 
morfologi umumipun dipunperang dados tiga inggih menika afiksasi, reduplikasi 
saha pemajemukan. Langkung jangkep Sudaryanto (1992: 18) paring
pangandikan proses morfologi menika pandhapuking tembung kanthi ngewahi
wujud dhasaripun ingkang awujud morfem leksikal. Pandhapukipun tembung 
menika kanthi cara nggraketaken morfem leksikal kalihan morfem terikat. 
Saking andharan para ahli ing nginggil dudutan bilih prsoses morfologi
menika pandhapuking tembung, inggih menika ewah-ewahaning tembung kanthi 
cara ngraketaken morfem leksikal kaliyan morfem terikat. Proses morfologi
menika wujudipun wonten tiga inggih menika afiksasi, reduplikasi, saha 
komposisi. Wondene katranganipun supados wonten ing ngandhap menika :  
1. Afiksasi (Wuwuhan)
Miturut Antunsuhono (1960: 14) asilipun afiksasi wonten basa Jawa 
dipunsebut tembung andharan, tegesipun tembung lingga menika owah amargi 
pikantuk wuwuhan ingkang manggon wonten ngajeng (ater-ater), tengah 
(seselan), lan mburi (panambang). Pamanggih menika laras kaliyan andharanipun 
Poedjosoedarmo (1979: 6) ingkang nerangaken bilih Afiksasi (wuwuhan) inggih 
9menika proses pandhapukipun tembung kanthi ngraketaken afiks wonten ing 
ngajeng, tengah, saha wingkingipun saking tembung lingga.
Wuwuhan salebeting basa Jawi miturut Nurhayati saha Siti Mulyani 
(2006: 70) gunggungipun wonten gangsal, inggih menika prefiksasi, infiksasi, 
sufiksasi, konfiksasi, saha Simulfiks (afiks gabung). Sasangka (2001:36) 
ngginakaken istilah imbuhan bebarengan wonten ing mastani konfiks. Ing 
ngandhap menika badhe kaandharaken wuwuhan kanthi langkung jangkep.
1) Ater-ater (Prefiksasi)
Prefiksasi inggih menika proses muwuhaken afiks wonten ing 
sakngajengipun tembung lingga. Miturut Nurhayati (2001:13) prefiksasi inggih 
menika proses muwuhaken morfem tunggal utawi kompleks wonten 
sakngajenging tembung lingga. Jinising ater-ater wonten basa Jawi kathah 
wujudipun. Tuladhanipun wuwuhan {di-}, {ka-}, {ke-}, {sa-}, {pa-}, {pi-}, {dak-
/tak-}, {kok-/tok-}, N- {n-, ny-, m-, ng-}. Tuladhanipun kados tembung aklambi, 
dipangan, katulis, kegepuk, saomah, pawarta, pitakon, daksiram, koksapu, ndelok, 
nyucuk, medang, nggotong.
{Klambi}        {a-} + {klambi} {aklambi} 
2) Seselan (infiksasi)
Wuwuhan ingkang manggenipun wonten satengahing tembung lingga 
dipunwastani seselan. Seselan menika cacahipun mboten kathah kadosdene ater-
ater,  Miturut andharanipun Nurhayati (2001:23) seselan wonten basa Jawi 
cacahipun namung wonten 4 morfem inggih menika {-in-}, {-um-}, {-er-}, kaliyan 
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{-el-}. Seselan {-in-} ndhapuki fungsi tembung kriya pasif. Tuladha tembungipun 
inggih menika ginambar, tinampa, sumunar, cerongat, keluruk.
{Gambar}         {-in} + {gambar}     {ginambar}
3) Panambang (sufiksasi)
Wuwuhan ingkang raketipun wonten ing sawingkinging tembung lingga 
inggih menika dipunarani panambang utawa sufiksasi. Miturut Nurhayati 
(2001:25) Panambang wonten basa Jawi wujudipun inggih menika {-i}, {-ake},  
{-a}, {-en}, {-na}, {-ana}, saha {-an}, {-e}. Panambang {-i} saha {-ake} kathahipun 
kapadosaken wuwuhan ingkang manggone sesarengan kadosdene simulfiks saha 
konfiks. Tegesipun panambang menika dipunwuwuhaken sesarengan dhateng 
sawijining tembung lingga. Tuladhanipun nglegani, diuwongake, lungaa, abangen, 
paculna, sebutana, jagongan, wayahe.
{pacul}     {pacul} + {-na}          {paculna}
4) Konfiksasi
Konfiksasi inggih menika proses muwuhaken afiks ingkang awujud konfiks
(prefiks saha sufiks). Tegesipun menawi muwuhi tembung menika ater-ater saha 
panambang kedah dipunraketaken sesarengan dhateng tembung lingganipun. 
Tuladhanipun tembung tiba pikanthuk wuwuhan konfiks {ke-/-an} mujudaken 
tembung ketiban, tembung abang pikanthuk wuwuhan konfiks {N-(m-)/-i}
mujudaken tembung ngabangi, lan sapanunggalipun. Wonten basa Jawi konfiks
menika cacahipun kathah antawisipun {ke-/-an}, {N-/-i}, {di-/-ake}, {di-/-i}, {pa-/-
an}, lan sapanunggalipun.
{tiba} {ke-/-an} + {tiba}          {ketiban}
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5) Simulfiks
Simulfiks inggih menika proses muwuhaken afiks ingkang wujudipun 
wuwuhan gabung, tegesipun kados awujud gabungan saking ater-ater saha 
panambang utawa seselan saha panambang ingkang rumaket wonten tembung 
lingga. Tuladhanipun afiks {N-/-ake} ingkang dipunraketaken dhateng tembung 
jupuk mujudaken tembung njupukake, saklajengipun tembung jupuk pikanthuk 
afiks {di-/-i} nsupadosaken tembung dijupuki, lan sapanunggalipun. Wonten basa 
Jawi wuwuhan gabung simulfiks menika maneka warni antawisipun {N-/-ake}, 
{di-/-i}, {di-/ake}, {N-/-i}, {ka-/-an}, {pa-/-an}. 
Limrahipun wuwuhan gabung simulfiks kaliyan konfiks menika kathah 
ingkang mirsani wuwuhan menika sami, ananging sejatinipun beda. Bedanipun 
inggih menika konfiks anggenipun muwuhi tembung menika, ater-ater saha 
panambang kedah dipunraketaken sesarengan dhateng tembung lingganipun, 
wondene wuwuhan gabung simulfiks menika caranipun muwuhaken 
dipuntindakaken kanthi cara gegantosan utawa selang-seling (setunggal boko 
setunggal). Langkung kathahipun wuwuhan gabung simulfiks menika badhe 
dipunrembag  wonten andharan babagan simulfiks salajengipun. Tuladhanipun 
simulfiks inggih menika ditulis, diparani.
2. Reduplikasi (Tembung Rangkep)
Proses morfologi ingkang kaping kalih inggih menika reduplikasi. Wonten 
paramasastra Jawi reduplikasi menika sami kaliyan tembung rangkep. Wonten 
basa Jawi tembung rangkep inggih menika proses pandhapuking tembung kanthi 
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ngambali sedaya utawa sakperangan saking tembung lingganipun (Wedhawati, 
2006:41).
Tembung rangkep wonten basa Jawi miturut Endang Nurhayati (2001: 39-
47) saged dipunperang supados 7 inggih menika; tembung dwilingga, tembung 
dwilingga salin swara, tembung dwipurwa, tembung dwipungkasan, tembung 
rangkep kanthi muwuhi afiks, tembung rangkep semu, reduplikasi semantik utawa 
saroja rangkap.
1. Dwilingga
Dwilingga inggih menika ngambali kanthi wantah morfem dhasar 
utawi tembung lingganipun. Tembung rangkep nggadhahi fungsi kangge 
dhapuk tembung ingkang sipatipun tunggal dados polis aha mgewahi 
jinisipun. Tuladhanipun inggih menika ayu-ayu, esuk-esuk, buku-buku, 
udan-udan.
{Udan}          {udan} + R (rangkep) {udan-udan}
2.  Dwilingga salin swara
Dwilingga salin swara inggih menika proses ngewahi tembung dados 
tembung rangkep ingkang ngewahi swanten saking tembung lingga 
ingkang dipunambali. Ewahaning swanten saged mapan wonten ngajeng 
utawi wingking saking sawijining morfem. Tuladhanipun inggih menika 
bola-bali, ika-iki.
{iki}        {iki} + R    {ika-iki}
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3. Dwipurwa 
Dwipurwa inggih menika proses ngrangkep ingkang wujud rangkep 
fonemisipun sami kaliyan wujud fonemis awal bentuk dhasaripun. Proses 
dwipurwa menika ndhapuk wontenipun teges jamak saha kuantitas. 
Adatipun fonem wonten silabe ingkang dipunambali dipunewahi dados 
fonem /e/. Tuladhanipun inggih menika rereged, saking tembung lingga 
reged ingkang dipunrangkep wonten ing wiwitaning tembung saengga 
dados rereged.
4. Dwipungkasan
Dwipungkasan inggih menika proses rangkep silabe akhir ingkang 
dipunambali wonten sawingkinging silabe akhir. Tuladhanipun inggih 
menika nyengenges, njegeges, nyemimih.
{Nyemih}   {nyemih} + R      {nyemimih}
5. Rangkep kanthi wuwuhan
Rangkep kanthi wuwuhan inggih menika proses ndhapuk tembung 
rangkep kanthi muwuhaken wuwuhan wonten tembung rangkepipun. 
Wuwuhan ingkang saged dipunwuwuhaken inggih menika ater-ater sarta 
panambang. Tuladhanipun inggih menika sadalan-dalan, cecekeran.
{dalan}           {sa-} + {dalan} + R {sadalan-dalan}
6. Rangkep semu 
Rangkep semu inggih menika tembung ingkang katingal kados 
ngalami proses rangkep ananging menika tembung lingga utawi lingga 
andhahan. Wonten kasus menika tembung boten ngalami ewah-ewahan. 
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Tembung menika nggadhahi setunggal teges kemawon. Tuladhanipun 
inggih menika ali-ali, undur-undur, alen-alen.
7. Rangkep semantik
Rangkep semantik inggih menika nggabungaken kalih tembung ingkang 
nggadhahi teges sami. Wonten basa jawi bentuk menika asring 
dipunwastani wujud saraja. Proses menika boten ngewahi jinising 
tembung. Tuladhanipun inggih menika tembung andhap asor, teguh 
santosa.
3.   Komposisi (Tembung Camboran)
Wonten basa Jawi, komposisi menika dipunwastani Tembung Camboran. 
Sasangka (1989: 79) mratelakaken bilih proses komposisi menika proses kalih 
tembung utawa langkung ingkang dipunraketaken supados setunggal tembung 
enggal ugi gadhah teges enggal. Saking andharan ahli menika saged kadudut bilih 
Tembung Camboran (komposisi) dipunmangertosi proses ngraketaken kalih 
morfem dasar ingkang gadhah wuwuhan utawa mboten ingkang ngasilaken 
tembung enggal utawa makna enggal. 
Tembung Camboran wonten basa Jawi nggadhahi kalih jinis, kekalih 
jinisipun wonten ing ngandhap menika: 
a) Tembung Camboran Wutuh 
Pangertosan tembung camboran wutuh inggih menika tembung camboran 
ingkang pandhapukipun kesupadosan saking wujud lingga ingkang wutuh. 
Tuladha saking tembung camboran wutuh kados raja lele, lembah manah, 
tepaslira, semar mendem.
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b) Tembung Camboran Tugel
Pangertosan tembung camboran tugel inggih menika tembung camboran 
ingkang pandhapukipun kesupadosan saking wujud lingga ingkang 
dipuncekakaken. Tuladha saking tembung camboran tugel kados dhegus (gedhe 
lan bagus), dubang (idu lan abang), lunglit (balung lan kulit), lsp.
C. Peranganing Morfologi 
1. Morfem
Morfem inggih menika perangan gramatik ingkang langkung alit saha 
boten ngewrat perangan sanes minangka peranganipun (Ramlan,1987: 32). 
Pangertosan menika jumbuh kalihan andharanipun Alwasilah (1985: 101), bilih 
morfem minangka perangan ingkang alit ingkang ngewrat teges. Soeparno (2003: 
91) ugi ngandharaken morfem inggih menika wujud gramatikal ingkang langkung 
alit. Dene miturut andharanipun Chaer (1994: 149), morfem inggih menika wujud 
ingkang sami saha saged mujudaken perangan sanes kanthi makaping-kaping.
Satemah morfem menika perangan gramatik ingkang alit.  
Wuwuhan menika wonten ing ngraketaken satunggaling perangan dhateng 
perangan sanesipun. Morfem menawi dipuntingali saking wujudipun, kaperang 
supados kalih inggih menika tunggal saha komplek (polimorfemis), wonten ing 
tata tembung wujud tunggal saged dipunwastani morfem tunggal. Wondene, 
ingkang wujud komplek dipunwastani morfem kompleks. 
Wujud tunggal minangka wujud ingkang boten saged dipundamel 
perangan ingkang langkung alit malih. Wondene, wujud kompleks saged kaperang 
supados perangan ingkang langkung alit. 
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Adhedhasar wujudipun, morfem dipunpilah dados morfem asal (pangkal), 
morfem dhasar, saha morfem asiling wewujudan utawi turunan. Morfem asal 
inggih menika morfem ingkang bebas (lingga), morfem dhasar inggih menika 
morfem ingkang saged rumaket kaliyan morfem sanes, inggih menika kados 
wuwuhan, klitika, saha wujud dhasar saking sanesipun utawi kanthi camboran 
(Nurhayati saha Mulyani, 2006: 64).
Saking andharan nginggil dudutan bilih morfem minangka perangan
gramatik ingkang alit, mujudaken perangan sanes kanthi makaping-kaping saha 
ngewrat teges. Morfem menika wonten kalih inggih menika morfem bebas lan 
morfem ingkang kaiket. Menawi dipuntingali saking wujudipun, morfem kapilah 
supados morfem asal (pangkal), morfem dhasar, saha morfem asiling wewujudan 
utawi turunan. Utawi lajeng saking andharan para ahli menika saged kadamel 
dudutan bilih tembung inggih menika satuan basa ingkang langkung alit, saged 
madeg piyambak saha gadhah teges. Tembung wonten ing basa Jawa 
dipunbedakaken adhedhasar wujud saha jinisipun.
2. Tembung
Miturut Wedhawati (2006: 37) tembung inggih menika satuan lingual 
ingkang langkung alit ing tata ukara. Kawontenan tembung saged wonten ing 
deskripsi morfologi utawi deskripsi sintaksis. Wonten ing sintaksis, tembung 
inggih menika satuan lingual bebas ingkang paling alit. Tuladhanipun inggih 
menika wong, bocah, turu.
Nurlina, dkk (2004: 8) mratelakake tembung inggih menika satuan basa 
ingkang saged madeg piyambak, kadadosan saking morfem tunggal utawi 
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gabungan morfem. Miturut  Chaer (1994: 162), tembung inggih menika satuan 
basa ingkang nggadhahi satunggal pangertosan ; utawi tembung menika deretan 
huruf ingkang dipunapit kalih spasi lan nggadhahi satunggal pangertosan. 
Tembung ugi saged dipunsebat morfem bebas.
Sasangka (2001: 34) nggadhahi pamanggih bilih tembung inggih menika 
reroncening swanten ingkang dipunwedharaken saking lebeting lisan ingkang 
nggadhahi teges. Tegesipun, reroncening swanten ingkang medal saking lisan 
ingkang boten wonten tegesipun menika boten dipunwastani tembung. 
Tuladhanipun bom, gong, pari, rekasa, saha kulina. Pangertosan salajengipun 
dipunandharaken Antunsuhono (1956: 13) ingkang ngandharaken bilih tembung 
lingga menika sadaya tembung ingkang dereng ewah saking asalipun. Saking 
andharan para ahli ing nginggil saged kadamel dudutan bilih tembung lingga 
menika tembung ingkang wetah, ingkang dereng rinaketan menapa-menapa utawi 
sedaya tembung ingkang dereng ewah saking asalipun.
Subalidinata, Sasangka (2001: 36) ngandharaken bilih tembung andharan
inggih menika tembung ingkang sampun ewah saking lingganipun amargi 
pikantuk wuwuhan. Wuwuhan utawi afiks wonten basa Jawi wujudipun wonten 
sekawan, inggih menika ater-ater, seselan, panambang, saha wuwuhan sesarengan.
1) Ater-ater
Miturut Sasangka (2001: 36), ater-ater inggih menika wuwuhan ingkang
mapan wonten ing wiwitaning tembung. Pangertosan menika sami kaliyan
pangertosan Subalidinata (1994: 2). Wonten ing ngelmu basa ater-ater lumrahipun
sinebut awalan utawi perfiks.
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Sasangka (2001: 36) salajengipun ngandharaken bilih ater-ater basa Jawa 
cacahipun wonten kathah inggih menika : ater-ater anuswara, ater-ater a-, ka-, 
di-, sa-, pa anuswara-, pi-, pri-, pra-, tar-, kuma-, kami-, saha kapi-. Ater-ater
menika anggenipun nyerat sumambung utawi rinaket kaliyan tembung
lingganipun.
Saking andharan ing nginggil menika saged kadamel dudutan bilih ater-ater 
inggih menika wuwuhan ingkang mapanipun wonten ing wiwitaning tembung 
lingga utawi wonten ing sisih kiwanipun tembung lingga saha anggenipun nyerat 
sumambung utawi gandheng kaliyan tembung lingganipun. Ater-ater menika
wonten 17, antawisipun : ater-ater anuswara, ater-ater a-, ka-, di-, sa-, pa
anuswara-, pi-, pri-, pra-, tar-, kuma-, kami-, saha kapi-, ma-, dak/tak-, kok/tok.
2) Seselan
Sasangka (2001: 51) ngandharaken seselan (infiks) inggih menika wuwuhan 
ingkang kadunungaken ing tengah. Wujudipun seselan ing basa Jawa cacahipun 
wonten sekawan inggih menika –um, -in, -er saha el. Andharanipun Sasangka 
menika jumbuh kalihan Subalidinata (1994: 32) saha Mulyana (2011: 16). 
Dipunsebat seselan amargi wuwuhan menika dumunung wonten ing madyaning 
tembung. 
3) Wuwuhan sesarengan
Sasangka (2001: 75) ngandharaken wuwuhan sesarengan menika wuwuhan 
ingkang awujud ater-ater (prefiks) saha panambang (sufiks) ingkang 
dipunraketaken ing tembung lingga kanthi sesarengan. Wuwuhan menika
dipunperang supados kalih, inggih menika wuwuhan sesarengan rumaket utawi
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konfiks saha wuwuhan sesarengan boten rumaket. Ingkang kalebet wuwuhan
sesarengan rumaket utawi konfiks inggih menika ka- -an, ke- -en, pa- -an, paa -
an, saha pra- -an. Wuwuhan sesarengan boten rumaket wonten ing basa Jawa
menika antawisipun a- -i, a- -a, a- -ake, a- - ana; di- -i, di- -a, di- -ake, di- ana; -
in- -i, -in- -ake, -in- -ana, sa- -e.
3. Jinising tembung
Wedhawati (2006: 37) mratelakaken pangertosan tembung inggih menika 
satuan lingual paling alit wonten ing tata ukara. Wondene Ramlan (wonten ing 
Mulyana, 2007: 12) ngandharaken bab ingkang gegayutan kaliyan wujuding 
tembung inggih menika satuan lingual basa ingkang kaperang saking satunggal 
morfem utawi langkung saking satunggal morfem. Bab jinising tembung wonten 
ing basa jawa dipunandharaken dening Suhono kaliyan Padmosoekotjo (wonten 
ing Mulyana, 2007: 38) jinising tembung menika dipunperang supados sedasa 
kadadosan wonten ing ngandhap menika
1. Tembung aran 
Tembung aran inggih menika tembung ingkang mratelakaken namaning 
barang utawi menapa kemawon ingkang dipunanggep barang. Adatipun tembung 
aran menika saged sumambung kaliyan tembung ‘dudu’ utawi ‘ana’, saha boten 
saged sumambung kaliyan tembung ‘ora’. Tuladhanipun inggih menika watu, 
manggis, saha dhemit.
2. Tembung kriya
Tembung kriya inggih menika tembung ingkang mratelakaken solah bawa 
utawi tumindak. Tembung kriya ugi saged ngemu teges lumakuning kaanan.
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Tembung kriya ingkang mratelakaken tandhang gawe inggih menika mbalang,
nendhang, ngantem, saha njiwit. Wondene tembung kriya ingkang mratelakaken
lumakuning kaanan kadosta mecah, mbledos, saha kempes. Tembung kriya saged
dipunperang supados kalih inggih menika kriya tanduk saha kriya tanggap.
Tembung kriya tanduk inggih menika tembung kriya ingkang jejeripun supados 
paraga. Tembung kriya tanggap inggih menika tembung kriya ingkang jejeripun
supados sasaran. Tuladhanipun inggih menika ayu, pinter.
3. Tembung katrangan
Tembung katrangan inggih menika tembung ingkang nerangaken tembung 
sanesipun. Tembung katrangan menika saged nerangaken tembung aran, kriya, 
sifat, wilangan, saha ugi saged nerangaken tembung katrangan. Tembung
katrangan ingkang nerangaken tembung katrangan menika sami kemawon kaliyan
tembung katrangan ingkang dipuncamboraken kaliyan tembung katrangan sanes.
Tembung katarangan menika namung winates kadosta tembung arep, anggone,
banget, saha dudu. Tuladhanipun inggih menika dudu, durung.
4. Tembung kahanan
Tembung kahanan, ingkang ugi sinebut tembung watak utawi tembung
kaanan inggih menika tembung ingkang mratelakaken kaanan utawi watak
sawijining barang utawi bab. Tembung kahanan saged dipunbedakaken supados
kalih inggih menika tembung watak saha tembung kaanan. Tembung kahanan
menika saged sumambung kaliyan tembung ‘luwih’, ‘rada’, ‘paling’, saha saged 
ugi sumambung kaliyan tembung ‘banget’.
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5. Tembung sesulih
Tembung sesulih inggih menika tembung ingkang dipunginakaken
minangka sesulih tiyang, barang, utawi menapa kemawon ingkang dipunanggep
barang. Tembung sesulih menika wonten enem werni, inggih menika tembung
purusa, pandarbe, panuduh, pitakon, panyilah, saha sadengah.
6. Tembung wilangan
Tembung wilangan inggih menika tembung ingkang mratelakaken
gunggungipun barang. Tembung wilangan menika saged dipunginakaken ngetang
gunggungipun tiyang, barang, kewan, saha salah satunggaling bab. Tembung
wilangan menika saged, dipunperang supados tiga, inggih menika wilangan 
babon, wilangan susun, wilangan pecahan. Tuladhanipun inggih menika sewelas, 
sacuil, kapitu.
7. Tembung panggandheng
Tembung panggandheng inggih menika tembung ingkang gunanipun
wonten ing nggandhengaken ukara setungal kaliyan ukara sanesipun supados 
ukara menika supados langkung dawa. Tembung panggandheng ugi saged wonten 
ing utawi nggandhengaken tembung setungal kaliyan setungalipun ing sawijining 
frasa. Tuladhanipun sawise, sadurunge, saha nalika. Tembung panggandheng 
saged dipunbedakaken supados kalih, inggih menika panggandheng salebeting 
ukara kaliyan sanjawinipun ukara.
8. Tembung ancer-ancer
Tembung ancer-ancer inggih menika tembung ingkang ginanipun wonten 
ing ngancer-nganceri papan utawi ngancer-anceri tembung aran. Tembung acer-
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ancer menika tansah mapan wonten ing sakngajengipun tembung aran utawi
tembung sifat. Tembung ancer-ancer menika gunggungipun winates.
Tuladhanipun tembung ing, kanggo, karo, saha dening.
9. Tembung panyilah
Tembung panyilah inggih menika tembung ingkang dipunginakaken
wonten ing nyilahaken patrap, barang utawi sawijining bab. Tembung panyilah 
tansah dumunung wonten ing sisih kiwanipun tembung ingkang dipunsilah saha 
tembung menika gunggungipun winates. Ingkang kalebet tembung panyilah 
inggih menika si, sang, sri, ingkang, sing, saha para.
10. Tembung panyeru
Tembung panyeru inggih menika tembung ingkang nggambaraken
wedharipun raos seneng, raos kaget, raos kuciwa, raos kagelan, raos sisah, saha
raos gumun. Tembung panyeru ugi wonten ingkang ngarani tembung lok.
Tembung menika saged ngrumiyini ukara saha saged madeg piyambak. Ingkang
kalebet tembung panyeru inggih menika adhuh, ah, he, lho, lha, o, oh, nah, wah,
hah, heh, hus, huh, hi, sokur, hore, iyung, walah, tobat, eman, halo, yahud.
D. Pandhapuking Tembung Basa Jawa
Pandhapuking morfologi menika ngewahi tembung, miturut Sudaryanto 
(1992: 15) pandhapuking morfologi menika proses ngewahi tembung kanthi 
runtut ingkang kagungan teges enggal.   
Samsuri (1988: 190) ngandharaken pandhapuking morfologi menika
minangka cara wonten ing mujudaken tetembungan kanthi nggayutaken antawis 
setunggal morfem dhateng morfem sanes. Pangertosan menika jumbuh kaliyan 
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pamanggihipun Ramlan (1987: 51), bilih pandhapuking morfologi menika cara 
anggenipun wujudaken tetembungan. Pandhapuking morfologi ing basa Jawi 
kanthi cara afiksasi, rangkepan, saha pemajemukan (Sudaryanto, 1991: 18).
E. Panambang 
1. Pangertosan
Miturut Mulyana (2007: 20), Panambang utawi akhiran (sufiks) inggih 
menika wuwuhan ingkang dumunung ing sawingkingipun tembung. 
Panyeratanipun sumambung kalihan tembung lingganipun utawi wujud dhasar. 
Panambang menika saged ngewahi teges saking tembung lingganipun. 
Miturut Sasangka, (2001: 56), panambang utawi akhiran {sufiks} inggih 
menika wuwuhan ingkang dumunung ing sawingkingipun tembung. 
Panyeratanipun kedah kasambung rapet (serangkai) kaliyan tembung ingkang 
wonten ing sisih kiwanipun saha boten kenging kapisah. Panambang ing basa 
Jawi antawisipun: {-i}, {-a}, {-e}, {-en}, {-an}, {-na}, {-ana}, {-ane}, lan {-ake}.
Saking andharan para ahli menika saged kadamel dudutan bilih
panambang (sufiks) inggih menika wuwuhan ingkang mapanipun wonten ing
pungkasaning tembung lingga. Panambang wonten ing basa Jawa menika
antawisipun {-i},{-a}, {-e}, {-en}, {-an},{-na}, {-ana}, {-ane}, saha {-ake}.
2. Ginanipun panambang  
Miturut Mulyana (2007 : 20), ginanipun panambang dipunperang dados 
tiga inggih menika ndhapuk tembung kriya, ndhapuk tembung aran saha ndhapuk 
tembung kahanan. panambang {-i}, {-ake}, {-a}, {-en}, {-na}, {-ana} ndhapuk 
dados tembung kriya, panambang {-i}, {-ake}, {-a}, {-en}, {-na}, {-ana} menika 
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biasanipun ndhapuk tembung andhahan ingkang jinisipun tembung aran. 
Tuladhanipun wonten ing tembung jogedan. Mekaten ugi panambang {-e} 
ndhapuk tembung andhahan ingkang jinisipun tembung kaanan utawi katrangan. 
Tuladhanipun wonten ing tembung resike. Beda malih kaliyan panambang {-i} 
saha {-ake}. Panambang menika langkung asring muwuhi tembung lingga 
sesarengan kaliyan wuwuhan sanes. Tuladhanipun wonten ing tembung resiki 
saha takgawakake. Wonten ing tataran basa karma panambang {-ake} ewah 
dados {-aken} saha panambang {-e} ewah dados {-ipun}.
3. Wujud panambang
    Miturut Sasangka, (2001: 56), wujud panambang wonten (9) inggih menika 
{-i}, {-a}, {-e}, {-en}, {-an}, {-na}, {-ana}, {-ane}, lan {-ake}. Lajeng wonten 
malih bilih miturut Mulyana (2007: 20) wujud panambang wonten (8) inggih 
menika {-i}, {-a}, {-e}, {-en}, {-an}, {-na}, {-ana}, {-ake}. Andharanipun 
miturut Mulyana wonten ngandhap menika. 
Wonten ing dhasar ngudhal panambang wonten ing panaliten menika 
panaliti migunakaken Saklajengipun Proses pandhapuking panambang badhe 
dipunandharaken mawi sarana bagan utawi diagram supados gampil 
dipunmangertosi. Saengga wonten ing perangan asiling panaliten saha 
pirembagan panaliti ugi ngginakaken bagan menika wonten ing ngandharaken 
wujud panambang ingkang wonten kalawarti sempulur warsa 2011-2012. Bagan
menika kapendhet saking Ramlan (1997: 141) ingkang dipunwastani unsoa utawi 
unsur langsung. Proses saha tuladha saking wujud-wujudipun panambang badhe 
dipunandharaken wonten ngandhap:
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a. Panambang {–i}, {-ni}
Sufiks {-i} dipunginakaken wonten ing tembung ingkang pungkasan tembung 
konsonan, wondene {-ni} dipunginakaken wonten ing tembung ingkang 
pungkasan tembung awujud vokal.
Tuladha :
 Sufiks {-i} dipunginakaken wonten ing tembung ingkang pungkasan
tembung konsonan
mendheti 
                                         mendhet                 {-i}        
                          {M-}          pendhet
Bagan 1. Pandhapuking panambang ‘mendeti’ (Mulyana 2007 : 21)
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung ‘mendheti’
menika saking tembung lingga pendhet lajeng pikantuk panambang {-i} pramila
dipunserat ‘mendheti’. Tegesipun tembung ‘mendheti’ inggih menika mundhut
barang-barang ingkang dhawah. Wujudipun panambang {-i} wonten ing nginggil 
saged dipuntingali wonten  tembung ‘mendheti’. Tembung ‘mendheti’ menika 
kadadosan saking kalih morfem inggih menika saking tembung lingga pendhet
dipunraketi dening morfem {-i} wonten ing wingkingipun. Pramila morfem {-i}
menika kalebet wujud saking panambang {-i}.
 Panambang {-ni} dipunginakaken wonten ing tembung ingkang 
pungkasan tembung awujud vokal.
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   nunggoni  
                                             nunggu              {-ni}
                                   {N-}              tunggu
Bagan 2. Pandhapuking panambang ‘nunggoni’ (Mulyana 2007 : 21)
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung ‘nunggoni’
menika saking tembung lingga tunggu lajeng pikantuk panambang {-ni}, pramila 
dipunserat ‘nunggoni’. Tegesipun tembung ‘nunggoni’ inggih menika ngentosi. 
Wujudipun panambang {-ni}, wonten ing nginggil saged dipuntingali wonten 
tembung ‘nunggoni’. Tembung ‘nunggoni’ menika kadadosan saking kalih 
morfem inggih menika tembung lingga tunggu dipunraketi dening morfem {-ni}, 
wonten ing wingking. Pramila morfem {-ni}, menika kalebet wujud saking 
panambang {-ni}. 
b. Panambang {-a}
Panambang {-a} dipunginakaken wonten ing damel tembung kriya 
imperative ing basa jawi.
Tuladha:
                        tangia 
        tangi                          {-a} 
Bagan 3. Pandhapuking panambang ‘tangia’ (Mulyana 2007 : 22)
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung ‘tangia’
menika saking tembung lingga tangi lajeng pikantuk panambang {-a} supados
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saged dipunserat ‘tangia’. Tegesipun tembung ‘tangia’ inggih menika 
dipundhawuhi tangi. Wujudipun panambang {-a} wonten ing nginggil saged 
dipuntingali wonten  tembung ‘tangia’. Tembung tangia menika kadadosan
saking kalih morfem inggih menika tembung lingga tangi dipunraketi dening 
morfem {-a} wonten ing wingking. Pramila morfem {-a} menika kalebet wujud 
saking panambang {-a}.
c. Panambang {–e}, {-ne}
Panambang {-e} dipunginakaken wonten ing tembung ingkang pungkasan
tembung awujud konsonan, wondene {-ne} dipunginakaken wonten ing tembung 
ingkang pungkasan tembung awujud vokal.
Nalika tembung lingga dipunraketaken kaliyan sufiks {-ne} utawi {-e}
wonten ewahan pocapan vokal ing tembung lingganipun ingkang dipunwastani
morfoalofonik (sanes morfofonemik) amargi ewahing pocapan menika, boten sami 
kaliyan proses morfofonemik. Tegesipun boten saking setunggal fonem dhateng 
fonem sanesipun. 
Tuladha : 
                       bocahe
                                       bocah                       {-e}
Bagan 4. Pandhapuking panambang ‘bocahe’ (Mulyana 2007 : 21)
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung ‘bocahe’
menika saking tembung lingga bocah lajeng pikantuk panambang {-e} pramila 
kaserat ‘bocahe’. Tegesipun tembung ‘bocahe’ inggih menika ngaturaken lare 
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ingkang dipunmaksud. Wujudipun panambang {-e} wonten ing nginggil saged 
dipuntingali wonten  tembung ‘bocahe’. Tembung ‘bocahe’ menika kadadosan
saking kalih morfem inggih menika tembung lingga bocah dipunraketi dening 
morfem {-e} wonten ing wingking. Pramila morfem {-e} menika kalebet wujud 
saking panambang {-e}.
d. Panambang {–en}
Panambang {-en} kasambung ing tembung lingga kang wusananipun
vokal utawi konsonan.
Tuladha :
                   trimanen
                                  Trima                           {-en}
Bagan 5. Pandhapuking panambang ‘trimanen’ (Mulyana 2007 : 22)
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung ‘trimanen’
menika saking tembung lingga trima lajeng pikantuk panambang {-en} pramila 
kaserat ‘trimanen’. Tegesipun tembung ‘trimanen’ inggih menika dipuntampi. 
Wujudipun panambang {-en} wonten ing nginggil saged dipuntingali wonten  
tembung ‘trimanen’. Tembung ‘trimanen’ menika kadadosan saking kalih 
morfem inggih menika tembung lingga trima dipunraketi dening morfem {-en}




Sufiks menika limrahipun damel tembung aran ingkang tegesipun saged 
mawarni-warni.
Tuladha : 
                       suntikan   
                                       suntik                    {-an}
Bagan 6. Pandhapuking panambang ‘suntikan’(Mulyana 2007 : 20)
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung ‘suntikan’
menika saking tembung lingga suntik lajeng pikantuk panambang {-an} pramila 
kaserat ‘suntikan’. Tegesipun tembung suntikan inggih menika alat kesehatan.  
Wujudipun panambang {-an} wonten ing nginggil saged dipuntingali wonten  
tembung ‘suntikan’. Tembung ‘suntikan’ menika kadadosan saking kalih morfem 
inggih menika tembung lingga suntik dipunraketi dening morfem {-an} wonten 
ing wingking. Pramila morfem {-an} menika kalebat wujud saking panambang   
{-an}.
f. Panambang {-na}
Panambang {-na} menawi sumambung ing tembung lingga dipunwaos
konsonan, panambang {-na} boten ewah. Menawi tembung lingga ingkang 
wusananipun “a” wujud vokal saha kawuwuhan panambang {-na}, panambang    
{-na} ewah supados {-kna}.
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Tembung lingga kang kawuwuhan panambang {-na} tegesipun supados
tembung kriya tanggap (pasif) lan kagungan teges ’pakon/agnya’ (imperatif) 
utawi dhawuh dhateng tiyang sanes supados nindakaken pakaryan lingga {-ake}
Tuladha :
                   gambarna
                                    gambar                     {-na}
Bagan 7. Pandhapuking panambang ‘gambarna’ (Mulyana 2007 :20)
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung 
‘gambarna’ menika saking tembung lingga gambar lajeng pikantuk panambang  
{-na} satemah kaserat ‘gambarna’. Tegesipun tembung gambarna inggih menika 
ndhawuhi gambar. Wujudipun panambang {-na} wonten ing nginggil saged 
dipuntingali wonten  tembung ‘gambarna’. Tembung ‘gambarna’ menika 
kadadosan saking kalih morfem inggih menika tembung llingga gambar
dipunraketi dening morfem {-na} wonten ing wingking. Pramila morfem {-na}
menika kalebet wujud saking panambang {-na}.
g. Panambang {-ana}
Tembung lingga ingkang wusananipun wujud vokal utawi wanda saha 
tembung menika kawuwuhan panambang {-ana},  panambang {-ana} supados           
{-nana}. Ananging menawi tembung lingga menika pungkasanipun wujud 
konsonan utawi wanda sigeg saha tembung menika kawuwuhan panambang        
{–ana}, panambang {-ana} boten ewah.
Tuladha : 
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                      pakanana  
                                           pakan                         {-ana}
Bagan 8. Pandhapuking panambang ‘pakanana’ (Mulyana 2007 :20)
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung 
‘pakanana’ menika saking tembung lingga pakan lajeng pikantuk panambang {-
ana} pramila kaserat ‘pakanana’. Tegesipun tembung ‘pakanana’ inggih menika 
dhawuh supados maringi pakan marang kewan. Wujudipun panambang {-ana}
wonten ing nginggil saged dipuntingali saking tembung ‘pakanana’. Tembung 
‘pakanana’ menika kadadosan saking kalih morfem inggih menika tembung 
lingga pakan dipunraketi dening morfem {-ana} wonten ing wingking. Pramila 
morfem {-ana} menika kalebat wujud saking panambang {-ana}.
h. Panambang {-ake}, {-aken}
Panambang {-ake} ing basa krama supados {-aken}. Tembung lingga 
ingkang Wujud vokal dipunparingi panambang {-ake} supados {-kake}, menawi 
tembung lingga ingkang pungkasanipun wujud konsonan saha dipunparingi 
panambang     {-ake}, panyeratanipun ajeg boten ewah.
Tuladha :
                        nyilihake
                                              nyilih                        {-ake}
                         {N-}                        silih
Bagan 9. Pandhapuking panambang ‘nyilihake’ (Mulyana 2007 :2)
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
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Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung ‘nyilihake’
menika saking tembung lingga silih lajeng pikantuk panambang {-ake} pramila 
kaserat ‘nyilihake’. Tegesipun tembung ‘nyilihake’ inggih menika ngampelaken 
menapa kemawon kalian tiyang sanesipun. Wujudipun panambang {-ake} wonten 
ing nginggil saged dipuntingali saking tembung ‘nyilihake’. Tembung ‘nyilihake’
menika kadadosan saking kalih morfem inggih menika tembung lingga silih
dipunraketi dening morfem {-ake} wonten ing wingking. Pramila morfem {-ake}
menika kalebat wujud saking panambang {-ake}
F. Cerkak
Cerkak inggih menika salah sawijining karya fiksi. Cerkak menika singkatan 
saking cerita cekak, utawi basa Indonesia-nipun cerita pendek. Cerkak menika 
cariyos tentang saperangan alit gesang manungsa tanpa dipundhereki owahing 
jalan nasib. Cerkak menika sanes novel ingkang dipuncekaken, ugi sanes 
perangan saking novel ingkang dereng dipunserat (Sayuti, 2000 : 8).
Cerkak menika cariyos ingkang saged dipunwaos sekali duduk, saengga efek 
kebersatuannya badhe langkung karaos dening pamaos (Nurgiyantoro, 2002 : 10) 
umumipun maos cerkak menika naming mbetahaken wekdal ingkang sekedhap. 
Cerkak menika naming dipunjangkepi dening detail ingkang kawates, saengga 
boten saged ninggali perkembangan karakter saking saben-saben tokoh-ipun, 
sesambetan tokoh, kawontenan sosial utawi kadadosan ingkang sampun dangu 
(Stanton, 2007 : 79).
Wondene Sumardjo (1997 : 91) paring pamanggih bilih satunggaling cerkak 
kedhah minangka satunggaling kesatuan wujud ingkang jangkep boten prelu, saha 
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ngemut satunggaling makna. Kanthi mekaten saged dipunpundhut dudutan bilih 
cerkak inggih menika cariyos gesang manungsa tanpa dipundhereki owahing jalan 
nasib, ingkang saged dipunwaos sekali duduk saka kedah gadhah kesatuan 
ingkang jangkep saha wetah ingkang ngemot satunggaling makna.
G. Nalaring Pikir
Morfologi menika ngrembag bab tembung, ewahing satunggaling tembung 
supados tembung sanes, dumadosing tembung saged dipunwujudaken saking  
proses wuwuhan. Wuwuhan wonten proses morfologi wonten sekawan warni 
inggih menika ater-ater, seselan, panambang, saha gabungan konfiks.
Miturut wujudipun panambang saged dipunwastani supados setunggal 
inggih menika sufiks. Wujud sufiks wonten ing Basa Jawi inggih menika proses 
panambang afiks ing wujud sufiks {akhiran/panambang} wonten ing wujud 
dhasar.
Panambang menika ugi ngewrat paedah. Ing antawisipun saged paring 
teges wonten ing tembung ingkang pikantuk panambang inggih menika, tembung 
kriya, tembung aran saha tembung kahanan. Sedayanipun ngewrat maneka warni
tembung. 
Panambang wonten ing widya tembung {morfologi} minangka salah 
satunggaling tembung ingkang murakabi sanget menawi dipunginakaken ing 
ukara amargi sedaya wonten ing wastani bab ingkang sinambung kaliyan tembung
aran. Panambang saged mapan ing wingkingipun tembung aran, panambang 
ingkang mapan ing wingkingipun panyeratanipun ewah kanthi rinaketan kaliyan
wuwuhan -e/-ne . Tuladhanipun inggih menika 
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“Satemene sumur iku isih kerep digunakake nadyan ora saben dina, malah 
ora mung kulawargane Endra thok kepara warga masarakat sakiwa 
tengene kandhangkala padha migunakake sumur iku kanggo wudhu 
nalikane arep salat amarga caket mesjid, nadyan ing rasa kaya ana rasa 
mrinding lan wedi.” (SME3,2011/CK42/P2/K2)
Adhedhasar teori-teori ing nginggil, saged dipunginakaken wonten ing
ngrembag panaliten kanthi irah-irahan “Panambang ing Cerkak Wonten 
Kalawarti Sempulur Warsa 2011-2012” inggih menika ing prakawis wujud saha 
gunane panambang. Panaliten menika dipuntindakaken amargi  kathah 
kapanggihaken maneka warni panambang ing cerkak wonten kalawarti Sempulur.
H. Panaliten Ingkang Jumbuh
Panaliten kanthi irah-irahan Panambang ing Cerkak Wonten Kalawarti 
Sempulur Warsa 2011-2012 menika jumbuh kaliyan panaliten ingkang sampun 
katindakaken dening Norma Yulita (2008) kanthi irah-irahan Kajian Morfologi 
Bahasa Jawa pada SMS Mahasiswa Program Studi Pendidikan Basa Jawi. 
Panaliten menika jumbuh amargi sami-sami nliti saha ngrembag babagan widya 
tembung (morfologi). saking panaliten menika wonten bedanipun, bedanipun 
inggih menika panaliten kanthi irah-irahan Kajian Morfologi Bahasa Jawa pada 
SMS Mahasiswa Program Studi Pendidi kan Basa jawi ngrembag sedaya jinising 
tembung, wondene panaliten kanthi irah-irahanipun Panambang ing Cerkak 
Wonten Kalawarti Sempulur Warsa 2011-2012 menika namung ing setunggal 




A. Jinising panaliten 
Panaliten menika migunakaken jinis panaliten deskriptif. Panaliten 
deskriptif dipunginakaken wonten ing mratelakaken utawi mahyakaken asiling 
panaliten kanthi menapa wontenipun utawi objektif (Sudaryanto, 1988: 62). 
Ancasipun panaliten inggih menika ngandharaken kanthi cetha. Wosipun 
pirembagan dipunjumbuhaken kalihan wujud saha fungsinipun panambang ing 
cerkak wonten kalawarti Sempulur warsa 2011-2012. 
Lampahanipun panaliten dipuntindakaken kanthi cara ngempalaken data,
milah-milahaken data (klasifikasi data), saha analisis utawi pangolahing data 
wonten ing madosi saha ngandharaken wujud kalihan fungsinipun panambang ing 
cerkak wonten kalawarti Sempulur warsa 2011-2012. 
B. Data saha Sumber Data 
Sumber data panaliten menika ngginakaken Kalawarti Basa Jawi inggih 
menika kalawarti sempulur. Kalawarti menika kababar saben setunggal taun 
kaping sekawan, dipunterbitaken dening Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta wiwit taun 2002 Basa ingkang dipunginakaken inggih menika basa 
Jawi. 
Kalawarti menika sinerat kanthi sub-bab ingkang maneka warni, panaliten 
menika ngginakaken 6 Kalawarti Sempulur inggih menika saking taun 2011 
ngantos 2012 (No. 3-4 saha No. 1-4). Data ing panaliten menika samangke 
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awujud tembung-tembung ingkang pikantuk panambang kanthi wewaton ingkang 
sampun kaandharaken ing bab kalih.
C. Cara Ngempalaken Data
  . Caranipun ngempalaken data kanthi cara maos saha nyerat, miturut 
Pradopo (2011: 95) inggih menika, panaliti maos data wonten ing cerkak 
Kalawarti Sempulur kanthi tliti, setiti, ngatos-atos supados saged manggihaken 
panambang ingkang maneka warni. Kaping kalihipun panaliti nyerat sedaya data
ingkang kapanggihaken saking asiling maos cerkak menika wonten ing kertu 
dhata.
Bab ingkang dipunserat wonten ing kartu data inggih menika sumber 
data, konteks, data, wujud kaliyan fungsinipun panambang ing cerkak wonten 
kalawarti Sempulur, saha katerangan. Salajengipun, data menika dipunpilah-pilah 
ingkang kalebet panambang saha dipunklasifikasi kanthi ningali titikanipun 
panambang saha teori-teori ingkang dipunginakaken.
D. Pirantining Panaliten
Pirantining panaliten inggih menika kartu data. Wonten ing manggihaken 
panambang wonten ing cerkak kalawarti sempulur, panaliti kedah nggatosaken 
titikanipun panambang menika. Panaliti ngginakaken  tabel kartu data wonten ing
mbiyantu ngempalaken data wonten ing panaliten menika.
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Tuladha kartu data saged dipunandharaken kanthi mekaten.
Tabel 1. Tuladha kartu Data
Sumber Data : SM-Edisi 3/2011
Konteks              : “Anu,,,anu bu,,, Bapak boten wonten,” wangsulane   
Ratna semu wedi banjur disambung Mbok Iyem.
Data                : Wangsulane
Wujud               : panambang –e/-ne, amargi kawuwuhi  panambang –e/ -ne
Fungsi               : Ndhapuk tembung andhahan ingkang jinisipun tembung 
kriya, amargi ngandhahaken panambang 
–e/-ne ingkang saking tembung lingga wangsulan + -e/ -ne 
ingkang gadhah teges inggih menika mangsuli pitakenipun 
ibu ingkang tanglet bapak wonten menapa boten.
E. Caranipun Nganalisis Data
Panaliten menika ngginakaken cara analisis deskriptif. Panaliti 
ngandharaken wosipun pirembagan adhedhasar teori-teori ingkang 
dipunginakaken  jumbuh kaliyan wujud saha fungsinipun panambang.
Caranipun nganalisis data inggih menika damel reruntutaning asiling 
panaliten kados pranatan, andharan ingkang jumbuh kaliyan ancasing panaliten 
(Muhamad, 2011: 223). Caranipun ngudhar data sampun dipunwiwiti nalika 
ngempalaken data kanthi manggihaken wujud saha fungsinipun panambang ing 
Cerkak wonten kalawarti Sempulur warsa 2011-2012.
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Tuladhanipun analisis data saged kagambaraken wonten ing ngandhap menika
Tabel 2. Tuladha Tabel Analisis Data









































Fp : fungsi panambang
Ntar : ndhapuk tembung aran
Ntkah : ndhapuk tembung kriya
Ntkr : tembung katrangan
Sm : sempulur
Wp : wujud panambang
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Caranipun panaliti anggenipun ngolah data saged dipunandharaken kanthi 
runtut kados ing ngandhap menika:
1. data ingkang sampun dipunpilah-pilah wonten ing kartu data, salajengipun 
data dipunserat wonten ing tabel analisis data. 
2. data ingkang sampun dipunserat ing tabel analisis data, salajengipun dipun-
identifikasi adedasar teori ingkang dipunginakaken. Sasampunipun  dipun-
identifikasi, data dipunpantha-pantha miturut kategori ingkang sampun 
dipuntemtokaken.
3. Salajengipun, data dipunserat ing tabel pangrembagan data
4. Ingkang pungkasan, ngrembag data kanthi deskriptif miturut kategorinipun.
Data asiling panaliten gayutan babagan wujud saha fungsinipun panambang 
ing ukara dipunserat wonten tabel. Wujud tabel menika saged kaandharaken 
kanthi makaten.
Tabel 3. Tuladha tabel asiling panaliten panambang ing cerkak wonten kalawarti 
Sempulur warsa 2011-2012.










“Apa kuwi? ”wangsulane putrane wae leres.
SM-Edisi 3/2011
wangsulane    : panambang –e/-ne ( amargi  
wonten panambang –e/-ne saking tembung 
wangsulan lajeng pikantuk wuwuhan –e/-ne
supados wangsulane)
Wujud           : panambang –e/-ne 
fungsi            : ndhapuk tembung kriya
F. Caranipun Ngesahaken Data
Uji validitas saha reliabilitas dipunginakaken wonten ing mangertosi 
sahipun data ingkang sampun dipuntliti. Sasampunipun dipuntliti datanipun 
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lajeng dipun-validitas data dipunukur kanthi triangulasi teori. Triangulasi teori 
wonten ing panaliten menika nandhingaken data saking asiling panaliten kaliyan 
teori-teori ingkang jumbuh (Setiyadi, 2002:32). 
Uji validitas wonten ing panaliten menika ngginakaken triangulasi teori 
ingkang mbandhingaken data kalihan teori-teori ingkang dipunginakaken inggih 
menika teori morfologi saha semantik. Triangulasi kanthi teori morfologi wonten 
ing nemtokaken keabsahanipun data ingkang gegayutan kaliyan wujudipun 
panambang. 
Reliabilitas panaliten menika ngginakaken reliabilitas intrarater saha 
reliabilitas stabilitas.  Reliabilitas intrarater inggih menika reliabilitas ingkang 
kapanggihaken kanthi konsultasi asiling panaliten. Panaliti menika kedah 
konsultasi dhateng  para ahli ingkang mumpuni ing bidangipun, inggih menika 
dosen pembimbing utawi tiyang ingkang mumpuni bab ngelmu basa.
Uji reliabilitas menika dipunginakaken wonten ing nguji data kanthi tliti. 
Awit saking menika panaliten menika ngginakaken reliabilitas stabilitas. 
Reliabilitas stabilitas dipunginakaken wonten ing ngukur data ingkang 
dipunambali kaping kathah ananging asilipun sami, kanthi sarat data-data 
ingkang kaukur kahananipun sami ananging wekdalipun benten (Setiyadi,2006: 
17). Panaliti migunakaken uji reliabilitas stabilitas amargi panaliti saged mendhet 




ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGAN
A. Asiling Panaliten 
Asiling panaliten menika wujudipun data panambang wonten ing cerkak 
kalawarti Sempulur warsa 2011-2012, data ingkang dipunpanggihaken inggih 
menika tembung-tembung, salajengipun dipun-klasifikasi supados saged 
nemtokaken wujud saha fungsinipun panambang.
Cerkak ingkang dipuntliti wonten enem (6) kaperang dados sekawan edisi. 
Asiling panaliten dipunlebetaken wonten ing tabel analisis data. Data ingkang 
dipunpanggihaken wonten ing panaliten menika saged dipuntingali ing tabel 
ngandhap menika.
Tabel 4. Panambang ing Cerkak wonten kalawarti Sempulur warsa 2011-2012.
No Tembung Wujud
panambang
Fungsi panambang Indikator 
1 2 3 4 5
1. Atine
empere










Bakal kelakon maneh 




    {ati}         {-ne}
Tegesipun tembung atine
inggih menika arane.
Nganti jam 4 esuk Endra 
meneng lungguh ana 
kursi ing empere ora turu 
sajak banget anggone 









Panambang      
{-ni}













     {emper}     {-e}
Tegesipun tembung 
empere inggih menika 
panggonan ingkang 
papanipun wonten ing 
ngajeng griya
Nanging,ora bakal arep 
nesoni bojone,amarga 
pancen bojone katon 
tresna banget,tur pancen 
ora tau duwe salah 
marang dheweke,malah 





     {nesu}       {-ni}
tegesipun tembung 
nesoni inggih menika 
nesu kaliyan tiyang 
sanesipun
pungkasanne ing ruwang 
keluwarga Pak Reja 
bubar subuhan dadi 























      {subuh}        {-an}
tegesipun tembung 
subuhan inggih menika 
nindhakake sholat ing 
wayah subuh.
Ayo metuaaaa,,,,!!!”
Agung kang ora percaya 
bangsane tahayul 
bengok-bengok nantang 




     {metu}       {-a}
tegesipun tembung metua
inggih menika ndhawuhi 
medal saking panggonan.
Coba mengko bengi 
cepakna ubarampe, 
kayata: pitik cemani 
sajodho, kembang liman,  
lan menyan cina ya, 
mengko bengi jam 11 aku 
takmara mrana dhewe,
ora sah dipapag, muga-
muga wae bengi 
meengko kabeh bisa 
kawiyak lan antuk 




      {cepak}      {-na}
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Tabel salajengipun
1 2 3 4 5
tegesipun tembung 





Saking tabel ing nginggil saged dipunmangertosi bilih Cerkak Kalawarti 
Sempulur Warsa 2011-2012 saged kapanggihaken wonten gangsal (5) wujud 
panambang inggih menika panambang {-a}, {-i/-ni}, {-e/-ne}, {-na}, saha {-an}. 
Ginanipun panambang ing Cerkak wonten Kalawarti Sempulur menika 
kapanggihaken saged ndhapuk tembung kriya, ndhapuk tempung aran saha 
ndhapuk tembung kahanan. 
B. Pirembagan 
Jumbuh kaliyan watesaning perkawis ingkang sampun kaserat wonten ing 
bab I, ingkang badhe dipunrembag inggih menika bab panambang, wujudipun 
panambang saha ginanipun panambang  ing Cerkak wonten Kalawarti Sempulur
warsa 2011-2012. Asiling panaliten nedhahaken bilih Cerkak wonten Kalawarti 
Sempulur menika kadhah kapanggihaken panambang. Andharan panambang 
badhe dipunandharaken ing ngandhap menika.
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1. Panambang awujud Polimorfemis 
Panambang awujud  polimorfemis ing Cerkak wonten Kalawarti Sempulur 
inggih menika panambang {-i/-ni}, {-e/-ne}, {-a}, {-an}, {-na}. Bab menika 
kaandharaken wonten ngandhap menika.  
A. Panambang {–i}
Panambang awujud panambang {-i} ing Cerkak wonten Kalawarti 
Sempulur inggih menika, panambang {-i} dipunginakaken wonten ing tembung 
ingkang pungkasan tembung, tembung awujud konsonan, wondene {-ni}
dipunginakaken wonten ing tembung ingkang pungkasan tembung awujud vokal.
“Wis ora ana kurange ibu ngladeni bapak, nanging menawa bapak duwe 
pepinginan apa ibu kira-kira menehi palilah, utawa malah ibu mungsuhi
bapak?”, Pak Tomo isih mlipir anggone arep walaka marang garwane.
(SME3,2012/CK37/P8/K1)
Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung ‘mungsuhi’
kadhapuk saking tembung lingga + {-i}. Tembung ‘mungsuhi’ menika saking 
tembung lingga mungsuh, ingkang dipunraketi mawi panambang {-i}. Ginanipun 
panambang ‘mungsuhi’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung 
‘mungsuhi’ nggadhahi teges ndadosaken musuh.
Mungsuhi menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “mungsuh” +{-i}, tembung ‘mungsuhi’ ndhapuk 
tembung kriya.
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        mungsuhi
mungsuh {-i}
(TKr ‘mengsah / lawan’) 
Bagan 1. Pandhapuking panambang ‘mungsuhi’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Nanging, ora bakal arep nesoni kandhane, amarga pancen kandhane katon 
tresna banget, tur pancen ora tau duwe salah marang dheweke, malah 
kepara katon sabare lan bisa ngemong atine. (SME2,2012/CK43/P20/K2)
Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung ‘nesoni’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ni}. Tembung ‘nesoni’ menika saking 
tembung lingga nesu, ingkang dipunraketi mawi panambang {-i}. Ginanipun 
panambang ‘nesoni’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung ‘nesoni’
nggadhahi teges tiyang ingkang nembe nesu kaliyan tiyang sanesipun.
Nesoni menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk saking 
tembung lingga kriya “nesu” + {-i}, tembung ‘nesoni’ ndhapuk tembung kriya.
nesoni 
    nesu (TKr ‘nesu’)      {-ni}
Bagan 5. Pandhapuking panambang ‘nesoni’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
B. Panambang {-a}
Panambang awujud panambang {-a} ing Cerkak wonten Kalawarti 
Sempulur inggih menika, panambang {-a} dipunginakaken wonten ing damel 
tembung kriya imperative ing basa jawi.
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“ Anak-anakku kabeh, kowe rak ya padha ngerti ta kang asmane Mbah 
Medi, Kyai kondhang pinter lan pana ing kawruh kebatinan lan kawruh 
gaib? Coba takona Mbah Medi sejatine kepriye kok bisa nganti ana 
kahanan kang banget gawe giris lan horeging desane dhewe”. 
(SME3.2011/CK43/P12/K1)
Saking andharan ing nginggil saged dipuntingali bilih tembung ‘takona’
kadhapuk saking tembung lingga + {-a}. Tembung ‘takona’ menika saking 
tembung lingga takon, ingkang dipunraketi mawi panambang {-a}. Ginanipun 
panambang ‘takona’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung ‘takona’
nggadhahi teges ndhawuhi nyuwun pitaken 
Takona menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk saking 
tembung lingga kriya “takon” + {-a}, tembung ‘takona’ ndhapuk tembung kriya.
  takona
    takon    {-a}
    (TKr ‘nyuwuh pitaken’)
Bagan 6. Pandhapuking panambang ‘takona’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“Ayo ndi rupame! Ngetoka! Ketokna rupamu bakal tak juwing-juwing! 
Setan alas! Ayo Metuaaaaaa,,,,,,,!!!” Agung kang ora percaya bangsane 
tahayul bengok-bengok nantang  sing mbaureksa sumur. 
(SME3,2011/CK46/P73/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘metua’
kadhapuk saking tembung lingga + {-a}. Tembung ‘metua’ menika saking 
tembung lingga metu, ingkang dipunraketi mawi panambang {-a}. Ginanipun 
panambang ‘metua’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung ‘metua’
nggadhahi teges ndhawuhi supados medal.
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Metua menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk saking 
tembung lingga kriya “metu” + {-a}, tembung ‘metua’ ndhapuk tembung kriya.
         metua
        metu {-a}
       (TRr ‘mlampah medal utawi 
       nyingkir saking panggonan’)
Bagan 7. Pandhapuking panambang ‘metua’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
C. Panambang {-e}
Panambang awujud panambang {-e} ing Cerkak wonten Kalawarti 
Sempulur inggih menika, panambang {-e} dipunginakaken wonten ing tembung 
ingkang pungkasan tembung awujud konsonan, wondene {-ne} dipunginakaken 
wonten ing tembung ingkang pungkasan tembung awujud vokal.
Bakal kelakon maneh ,,,”greneng sajeroning atine Endra kang keprungu 
crita bapake marang ibune ing ruwang keluwarga. 
(SME3,2011/CK42/P1/K1).
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘atine’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘atine’ menika saking 
tembung lingga ati, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
panambang ‘atine’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘atine’
nggadhahi teges nama ingkang wonten ing jeroning awak.
Atine menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk saking 
tembung lingga aran “ati” + {-ne}, tembung ‘atine’ ndhapuk tembung aran.
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                            atine
        ati {-ne}
       (TAr ‘nama ingkang 
       wonten ing awak’)
Bagan 8. Pandhapuking panambang ‘atine’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Kahanan kaya mengkono iku tansah gawe miris kulawargane lan 
masyarakat sakiwa tengening kampung Grogol. (SME3,2011/CK42/P1/K3)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung 
‘kulawargane’ kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung 
‘kulawargane’ menika saking tembung lingga kulawarga ingkang dipunraketi 
mawi panambang {-ne}. Ginanipun panambang ‘kulawargane’ menika ndhapuk 
tembung aran. Lajeng tembung ‘kulawargane’ nggadhahi teges warga masarakat.
Kulawargane menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “kulawarga” + {-ne}, tembung ‘kulawargane’
ndhapuk tembung aran.
      kulawargane
kulawarga {-ne}
(TAr ‘masyarakat ingkang 
wonten mriku’)
Bagan 9. Pandhapuking panambang ‘kulawargane’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Satemene sumur iku isih kerep digunakake nadyan ora saben dina, malah 
ora mung kulawargane Endra thok kepara warga masarakat sakiwa tengene
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kandhangkala padha migunakake sumur iku kanggo wudhu nalikane arep 
salat amarga caket mesjid, nadyan ing rasa kaya ana rasa mrinding lan 
wedi. (SME3,2011/CK42/P2/K2)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘tengene’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘tengene’ menika saking 
tembung lingga tengen, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
‘tengene’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung ‘tengene’ nggadhahi
teges wonten ing sisihipun.
Tengene menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga kriya “tengen” + {-ne}, tembung ‘tengene’ ndhapuk 
tembung kriya.
   tengene
tengen (TKr ‘sisihe’)       {-e}
Bagan 10. Pandhapuking panambang ‘tengen’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Wengi iku malem jemuwah Kliwon, swasanane sepi nyenyet, tintrim tan 
ana sabawane manungsa, mamring kaya kuburan.
(SME3,2011/CK42/P3/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung 
‘swasanane’ kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘swasanane’
menika saking tembung lingga swasana, ingkang dipunraketi mawi panambang  
{-ne}. Ginanipun panambang ‘swasanane’ menika ndhapuk tembung kriya. 
Lajeng tembung ‘swasanane’ nggadhahi teges kahanan ing mrika.
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Swasanane menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga kriya “swasana” + {-ne}, tembung ‘swasanane’ ndhapuk 
tembung kriya.
     swasanane
       swasana (TKr ‘kahanan’)     {-ne}
Bagan 11. Pandhapuking panambang ‘swasanane’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Nganti jam 4 esuk Endra meneng lungguh ana kursi ing empere ora turu 
sajak banget anggone mikir kahanan ing desane. 
(SME3,2011/CK42/P3/K2)
  Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘empere’
kadhapuk saking tembung lingga + {-e}. Tembung ‘empere’ menika saking 
tembung lingga emper, ingkang dipunraketi mawi panambang {-e}. Ginanipun 
‘empere’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘empere’ nggadhahi
teges panggonan ingkang papanipun wonten ing ngajeng margi.
Empere menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “emper” + {-e}, tembung ‘empere’ ndhapuk tembung 
aran.
    empere
      emper   {-e}
      (TAr ‘panggonan ingkang papanipun
      wonten ing sisih ngajeng margi’)
Bagan 12. Pandhapuking panambang ‘empere’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
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Yen ora enggal-enggal digoleki bisa-bisa warga masarakat kene entek
jiwane. (SME3.2011/CK43/P11/K2)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘jiwane’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘jiwane’ menika saking 
tembung lingga jiwa, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
panambang ‘jiwane’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung ‘jiwane’
nggadhahi teges raga ingkang wonten ing manungsa
Jiwane menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk saking 
tembung lingga kriya “jiwa” + {-ne}, tembung ‘jiwane’ ndhapuk tembung kriya.
    jiwane
     jiwa (TKr ‘raga’)        {-ne}
Bagan 13. Pandhapuking panambang ‘jiwane’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Anak-anakku kabeh, kowe rak ya padha ngerti ta kang asmane Mbah 
Medi, Kyai kondhang pinter lan pana ing kawruh kebatinan lan kawruh 
gaib? Coba takona Mbah Medi sejatine kepriye kok bisa nganti ana 
kahanan kang banget gawe giris lan horeging desane dhewe”.
(SME3.2011/CK43/P12/K1)
  Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘asmane’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘asmane’ menika saking 
tembung lingga asma, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
panambang ‘asmane’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘asmane’
nggadhahi teges nama.
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Asmane menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “asma” + {-ne}, tembung ‘asmane’ ndhapuk tembung 
aran.
      asmane
        asma (TAr ‘nama tiyang {-ne}
        utawi nama jinisipun penyakit’) 
Bagan 14. Pandhapuking panambang ‘asmane’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Hanum lan kulawargane padha ngumpul ing ruwang kulawargane maneh 
ngrembug perkara tumbal sumur tuwa ing cedhak  kebone.
(SME3,2011/CK43/P16/K2)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘kebone’
kadhapuk saking tembung lingga + {-e}. Tembung ‘kebone’ menika saking 
tembung lingga kebon, ingkang dipunraketi mawi panambang {-e}. Ginanipun 
panambang ‘kebone’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘kebone’
nggadhahi teges panggonan ingkang jembar biasanipun wonten ing sisih wingking 
margi.
Kebone menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “kebon” + {-e}, tembung ‘kebone’ ndhapuk tembung 
aran.
      kebone
kebon (TAr ‘panggonan         {-e}
ingkang wonten ing sisih 
wingking margi kanggo berkebun’)
Bagan 15. Pandhapuking panambang ‘kebone’
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(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“Seminggu kepungkur aku wis sowan Mbah Medi, lan Simbah ngendika 
Manawa sejatine pancen ana pawongan kang wujude medeni, rambute
gimbal rewo-rewo mlakune nggawa teken, Manawa malem Jemuwah 
Kliwon mesthi ngetok lan golek mangsa.” (SME3,2011/CK43/P18/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘rambute’
kadhapuk saking tembung lingga + {-e}. Tembung ‘rambute’ menika saking 
tembung lingga rambut, ingkang dipunraketi mawi panambang {-e}. Ginanipun 
panambang ‘rambute’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘rambute’
nggadhahi teges rikma.
Rambute menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “rambut” + {-e}, tembung ‘rambute’ ndhapuk
tembung aran.
      rambute
          rambut (TAr ‘rekma {-e}
          utawi wulu ingkang 
          wonten ing sisih inggil awak’)
Bagan 16. Pandhapuking panambang ‘rambute’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Wuwujudane kang baureksa gedhe dhuwur rambute gimbal rewog-rewog, 
kukune dawa-dawa lancip. (SME3,2011/CK46/P69/K2)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘kukune’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘kukune’ menika saking 
tembung lingga kuku, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
panambang ‘kukune’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘kukune’
nggadhahi teges kanggo nutupi pucuke driji.
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Kukune menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “kuku” + {-ne}, tembung ‘kukune’ ndhapuk tembung 
aran.
     kukune
        kuku (TAr ‘kanggo {-ne}
nutupi pucuk ing driji’) 
Bagan 17. Pandhapuking panambang ‘kukune’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Ora sauntara suwene mobile Endra wis tekan ngarep omahe Mbah Pono, 
piyayi sepuh kang kondhang ing olah kabatinan lan alam gaib.
(SME3,2011/CK46/P64/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘mobile’
kadhapuk saking tembung lingga + {-e}. Tembung ‘mobile’ menika saking 
tembung lingga mobil, ingkang dipunraketi mawi panambang {-e}. Ginanipun 
panambang ‘mobile’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘mobile’
nggadhahi teges kendaraan roda 4.
Mobile menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk saking 
tembung lingga aran “mobil” + {-e}, tembung ‘mobile’ ndhapuk tembung aran.
    mobile
      mobil        {-e}
                              (TAr ‘kendaraan roda 4’) 
Bagan 18. Pandhapuking panambang ‘mobile’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Dumadakan saka jeron wit ringin growing kaya keprungu swara watuk-
watuk, terus mak pethungul pawongan gedhe dhuwur rupane ora katon 
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cetha ketutupan rambut kang rewog-rewog awul-awulan lan awut-awutan 
klambine pating sranthil ora karu-karuwan metu saka growongan uwit.
(SME3,2011/CK46/P74/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘klambine’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘klambine’ menika saking 
tembung lingga klambi, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
panambang ‘klambine’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung 
‘klambine’ nggadhahi teges sandhangan kanggo nutupi awak ing sisih nduwur.
Klambine menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “klambi” + {-ne}, tembung ‘klambine’ ndhapuk 
tembung kriya.




Bagan 19. Pandhapuking panambang ‘klambine’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Ora ngira babar pisan yen wektu kuwi wanita kang tansah diimpi-impi 
bisa lungguh ing ngarepe, Satriya kelangan ukara lan tembung,lisane ora 
bisa kumecap nanging liringing netrane kaya-kaya minangka ganti 
panyapane marang Ajeng. (SME4,2011/CK41/P8/K2)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘netrane’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘netrane’ menika saking 
tembung lingga netra, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
panambang ‘netrane’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘netrane’
nggadhahi teges kanggo ndeleng.
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Netrane menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “netra” + {-ne}, tembung ‘netrane’ ndhapuk tembung 
aran.
        netrane
            netra {-ne}
            (TAr ‘alat kanggo ndeleng’) 
Bagan 20. Pandhapuking panambang ‘netrane’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Kejaba ing Desa Kadewan, Pak Tomo uga duwe usaha ing babagan 
kerajinan tekstil ing desa Kapurwan kang papane seje kutha.
(SME3,2012/CK37/P4/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘papane’
kadhapuk saking tembung lingga + {-e}. Tembung ‘papane’ menika saking 
tembung lingga papan, ingkang dipunraketi mawi panambang {-e}. Ginanipun 
panambang ‘papane’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘papane’
nggadhahi teges panggonan.
Papane menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “papan” + {-e}, tembung ‘papane’ ndhapuk tembung 
aran.
     papane
        papan {-e}
       (TAr ‘panggonan 
       kanggo wara-wara’) 
Bagan 21. Pandhapuking panambang ‘papane’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
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Mula nalika Pak Tomo lagi ngurusi usahane kang mapan ing jaban kutha,
kadhang kala nginep ora kondur ing desa Kadewan.
(SME3,2012/CK37/P4/K2)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘usahane’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘usahane’ menika saking 
tembung lingga usaha, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
panambang ‘usahane’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung 
‘usahane’ nggadhahi teges papan kanggo dagang.
Usahane menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “usaha” + {-ne}, tembung ‘usahane’ ndhapuk 
tembung kriya.
    usahane
     usaha   {-ne}
     (TKr ‘papan kanggo dagang’) 
Bagan 22. Pandhapuking panambang ‘usahane’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Akeh warga masarakat kang ngandhakake Manawa sumur tuwa kuwi 
pancen angker ana kang nunggu, malah ora mung sumur kepara uwit 
gedhe kang growing iku uga banget angkere. (SME3,2011/CK45/P57/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘angkere’
kadhapuk saking tembung lingga + {-e}. Tembung ‘angkere’ menika saking 
tembung lingga angker, ingkang dipunraketi mawi panambang {-e}. Ginanipun 
panambang ‘angkere’ menika ndhapuk tembung kahanan. Lajeng tembung 
‘angkere’ nggadhahi teges papan kang katon medeni.
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Angkere menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga kahanan “angker” + {-e}, tembung ‘angkere’ ndhapuk 
tembung kahanan.
               angkere
angker {-e}
(TKah ‘papan kang katon medeni’)
Bagan 23. Pandhapuking panambang ‘angkere’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Sawuse ubarampe cumawis, katon lambene Mbah Jenggot umak-umik 
sajak maca japa mantra utawa donga, nanging ora keprungu apa kang 
dirapalake. (SME3,2011/CK46/P67/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘lambene’
kadhapuk saking tembung lingga + {-e}. Tembung ‘lambene’ menika saking 
tembung lingga lambe, ingkang dipunraketi mawi panambang {-e}. Ginanipun 
panambang ‘lambene’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘lambene’
nggadhahi teges lathi.
Lambene menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “lambe” + {-e}, tembung ‘lambene’ ndhapuk 
tembung aran.
         lambene
lambe (TAr ‘lathi’)    {-ne}
Bagan 24. Pandhapuking panambang ‘lambene’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
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“Biyen sumur iku pancen adhem ayem ora ana apa-apa, ananging udakara 
sangang wulan kepungkur ana prawan kang nglalu ing sumur kono amarga 
wong tuwane ora nyarujuki anake gegandhengan karo priya kang 
disenengi.”(SME3,2011/CK46/P68/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘tuwane’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘tuwane’ menika saking 
tembung lingga tuwa, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
panambang ‘tuwane’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung ‘tuwane’
nggadhahi teges tiyang ingkang sampun sepuh.
Tuwane menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “tuwa” + {-ne}, tembung ‘tuwane’ ndhapuk tembung 
kriya.
         tuwane
tuwa (TAr ‘tiyang {-ne}
ingkang sampun sepuh’)
Bagan 25. Pandhapuking panambang ‘tuwane’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Bocah wadon cilik lagi wae lulus SD anake (SME3,2011/CK42/P3/K6)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘anake’
kadhapuk saking tembung lingga + {-e}. Tembung ‘anake’ menika saking 
tembung lingga anak, ingkang dipunraketi mawi panambang {-e}. Ginanipun 
panambang ‘anake’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘anake’
nggadhahi teges kagunggan putra utawi putranipun.
Anake menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk saking 
tembung lingga aran “anak” + {-e}, tembung ‘anake’ ndhapuk tembung aran.
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anake 
anak (TAr ‘putranipun’)    {-e}
Bagan 26. Pandhapuking panambang ‘anake’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“biyasane mung swara-swara kang aneh kang keprungu, nanging wengi 
mau ora ana swara kang  aeng-aeng, we lha kok malah ana rajapati?” 
guneme Agung andhike Endra kang melu gumun kanthi anane kadadeyan 
rajapati ing wengi iku. (SME3,2011/CK43/P4/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘guneme’
kadhapuk saking tembung lingga + {-e}. Tembung ‘guneme’ menika saking 
tembung lingga gunem, ingkang dipunraketi mawi panambang {-e}. Ginanipun 
panambang ‘guneme’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung ‘guneme’
nggadhahi teges ngendikanipun.
Guneme menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga kriya “gunem” + {-e}, tembung ‘guneme’ ndhapuk 
tembung kriya.
guneme 
gunem (Tkr ‘ngendika’)      {-e}
Bagan 27. Pandhapuking panambang ‘guneme’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“iya bener, biasane dhek biyen kuwi mung swara-swara kang rada 
nyleneh, nanging gawe mrinding githok, wah aja-aja pancen sumur kuwi 
ana kang tunggu ya?” Ratna mbakyune Endra kang wingi lagi teka karo 
anak lan bojone saka bandung nyaut rembugan.
(SME3,2011/CK43/P5/K1)
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Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘bojone’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘bojone’ menika saking 
tembung lingga bojo, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
panambang ‘bojone’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘bojone’
nggadhahi teges kagungan garwanipun tiyang kakung.
Bojone menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk saking 
tembung lingga arah “bojo” + {-ne}, tembung ‘bojone’ ndhapuk tembung aran.
bojone 
bojo (TAr ‘garwanipun’)     {-ne}
Bagan 28. Pandhapuking panambang ‘bojone’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Aku arep golek sisik melik!” kandhane Agung sajak madhep mantep 
semu gethem-gethem. (SME3,2011/CK43/P6/K3)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘kandhane’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘kandhane’ menika saking 
tembung lingga kandha, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
panambang ‘kandhane menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung 
‘kandhane’ nggadhahi teges ngendikanipun tiyang sanes.
Kandhane menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 




                 kandha (TKr ‘ngendika {-ne}
                 utawi sanjang’)
Bagan 29. Pandhapuking panambang ‘kandhane’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Akeh kang padha layat ngetokake luh nangis ngguguk mangerteni kahanan 
patine pak Reja kang nggegirisi. (SME3,2011/CK45/P45/K2)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘patine’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘patine’ menika saking 
tembung lingga pati, ingkang dipunraketi mawi panambang {-e}. Ginanipun 
panambang ‘patine’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘patine’
nggadhahi teges tiyang ingkang sedha.
Patine menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk saking 
tembung lingga aran “pati” + {-ne}, tembung ‘patine’ ndhapuk tembung aran.
patine
              pati (TAr ‘nama kabupaten’) {-ne}
Bagan 30. Pandhapuking panambang ‘patine’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“Terus sapa Ndra? Yen dudu jin, dhemit kang mbaureksa sumur kuwi?” 
ibu takon swarane sajak dikuwat-kuwatake. (SME3,2011/CK45/P51/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘swarane’
kadhapuk saking tembung lingga + {-ne}. Tembung ‘swarane’ menika saking 
tembung lingga swara, ingkang dipunraketi mawi panambang {-ne}. Ginanipun 
panambang ‘swarane’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘swarane’
nggadhahi teges pocapan kang dipunmedhalaken saking lathi .
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Swarane menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “swara” + {-ne}, tembung ‘swarane’ ndhapuk 
tembung kriya.
swarane
                                   swara (TAr ‘pocapan {-ne}
          kang dipunmedhalaken saking lathi’)
Bagan 31. Pandhapuking panambang ‘swarane’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“Nanging coba kepriye miturut penggalihe ibu, jalaran kang duwe 
panguwasa ibu, pripun, Bu?” pitakonne Endra.
(SME3,2011/CK45/P54/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung
‘penggalihe’ kadhapuk saking tembung lingga + {-e}. Tembung ‘penggalihe’
menika saking tembung lingga penggalih, ingkang dipunraketi mawi panambang 
{-e}. Ginanipun panambang ‘penggalihe’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng 
tembung ‘penggalihe’ nggadhahi teges kaputusan utawi kuasanipun.
Penggalihe menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “penggalih” + {-e}, tembung ‘penggalihe’ ndhapuk 
tembung aran.
Penggalihe
penggalih      {-e}
(TAr ‘kaputusan utawi kuasanipun’)
Bagan 32. Pandhapuking panambang ‘penggalihe’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
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“Wis ayo,ndang dikubur jisime ing mori iku, mengko mundhak mripeni 
awake dhewe, kae pacule wis dakcawisake kok.”
(SME2,2012/CK45/P49/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘pacule’
kadhapuk saking tembung lingga + {-e}. Tembung ‘pacule’ menika saking 
tembung lingga pacul, ingkang dipunraketi mawi panambang {-e}. Ginanipun 
panambang ‘pacule’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘pacule’
nggadhahi teges alat kanggo tiyang tindhak saben.
Pacule menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk saking 
tembung lingga aran “pacul” + {-e}, tembung ‘pacule’ ndhapuk tembung aran.
pacule
pacul (TAr ‘alat kang     {-e}
dipunginakaken tiyang ing sabin)
Bagan 33. Pandhapuking panambang ‘pacule’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
D. Panambang {-an}
Panambang awujud panambang {-an} ing Cerkak wonten Kalawarti 
Sempulur inggih menika, Sufiks menika limrahipun damel tembung aran ingkang 
tegesipun saged mawarni-warni.
Wengi iku malem jemuwah Kliwon, spungkasanne sepi nyenyet, tintrim 
tan ana sabawane manungsa, mamring kaya kuburan. 
(SME3,2011/CK42/P3/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘kuburan’
kadhapuk saking tembung lingga + {-an}. Tembung ‘kuburan’ menika saking 
tembung lingga kubur, ingkang dipunraketi mawi panambang {-an}. Ginanipun 
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panambang ‘kuburan’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung ‘kuburan’
nggadhahi teges panggonan kanggo tiyang pejah.
Kuburan menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga kahanan “kuburan” + {-an}, tembung ‘kuburan’ ndhapuk 
tembung aran.
    kuburan
              kubur     {-an}
             (TAr.papan kanggo tiyang pejah)
Bagan 34. Pandhapuking panambang ‘kuburan’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“iya bener, biasane dhek biyen kuwi mung swara-swara kang rada 
nyleneh, nanging gawe mrinding githok, wah aja-aja pancen sumur kuwi 
ana kang tunggu ya?” Ratna mbakyune Endra kang wingi lagi teka karo 
anak lan bojone saka bandung nyaut rembugan.
(SME3,2011/CK43/P5/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘rembugan’
kadhapuk saking tembung lingga + {-an}. Tembung ‘rembugan’ menika saking 
tembung lingga rembug, ingkang dipunraketi mawi panambang {-an}. Ginanipun 
panambang ‘rembugan’ menika ndhapuk tembung kahanan Lajeng tembung 
‘rembugan’ nggadhahi teges diskusi utawi rapat.
Rembugan menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga kahanan “rembug” + {-an}, tembung ‘rembugan’ ndhapuk 
tembung kahanan.
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      rembugan
            rembug (TKah ‘diskusi’) {-an}
Bagan 35. Pandhapuking panambang ‘rembugan’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
pungkasanne ing ruwang keluwarga Pak Reja bubar subuhan dadi katon 
reja tenan, kaya rembugane sidhang DPR. (SME3.2011/CK43/P10/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘subuhan’
kadhapuk saking tembung lingga + {-an}. Tembung ‘subuhan’ menika saking 
tembung lingga subuh, ingkang dipunraketi mawi panambang {-an}. Ginanipun 
panambang ‘subuhan’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung 
‘subuhan’ nggadhahi teges nindakaken sholat ing wayah isuk.
Subuhan menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga kriya “subuh” + {-an}, tembung ‘subuhan’ ndhapuk 
tembung kriya.
        subuhan
                   subuh {-an}
                   (TRr ‘wanci sholat ing wayah isuk’)
Bagan 36. Pandhapuking panambang ‘subuhan’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“Mas ki aneh, wis dadi bojone sepuluh taunan kok kaya wong lagi pacaran
wae, wong saben dina ketemu, bareng, amor, lha kok saben dina mesthi 
ngalem aku ta,Mas?” ujare widadari nalika dewa nyaketi anggone lagi
ngidung ing pasujudan. (SME2,2012/CK43/P4/K1)
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Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘taunan’
kadhapuk saking tembung lingga + {-an}. Tembung ‘taunan’ menika saking 
tembung lingga taun, ingkang dipunraketi mawi panambang {-an}. Ginanipun 
panambang ‘taunan’ menika ndhapuk tembung kahanan. Lajeng tembung 
‘taunan’ nggadhahi teges wekdal.
Taunan menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “taun” + {-an}, tembung ‘taunan’ ndhapuk tembung 
kahanan.
       taunan
          taun (TKah ‘wekdal’) {-an}
Bagan 37. Pandhapuking panambang ‘taunan’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“Mas ki aneh, wis dadi bojone sepuluh taunan kok kaya wong lagi pacaran 
wae, wong saben dina ketemu, bareng, amor, lha kok saben dina mesthi 
ngalem aku ta, Mas?” ujare Widadari nalika Dewa nyaketi anggone lagi 
ngidung ing pasujudan. (SME2,2012/CK43/P4/K1)
saking andharan ing nginggil. Saged dipuntingali bilih tembung ‘pacaran’
kadhapuk saking tembung lingga + {-an}. Tembung ‘pacaran’ menika saking 
tembung lingga pacar, ingkang dipunraketi mawi panambang {-an}. Ginanipun 
panambang ‘pacaran’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung 
‘pacaran’ nggadhahi teges tiyang kang sampun dewasa lajeng kagungan tiyang 
sanesipun ingkang dipuntresnani.
Pacaran menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “pacar” + {-an}, tembung ‘pacaran’ ndhapuk 
tembung kriya.
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         pacaran
                     pacar {-an}
                    (TKr ‘bocah kang sampun dewasa lajeng kagungan 
                    tiyang sanesipun ingkang dipuntresnani’) 
Bagan 38. Pandhapuking panambang ‘pacaran’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“ Lho, mas, apa kae?” Agung ngomong lirik-lirik marang kangmase karo 
nuduhake saweneh pawongan.  (SME3,2011/CK44/P27/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘pawongan’
kadhapuk saking tembung lingga + {-an}. Tembung ‘pawongan’ menika saking 
tembung lingga pawong, ingkang dipunraketi mawi panambang {-an}. Ginanipun 
panambang ‘pawongan’ menika ndhapuk tembung aran. Lajeng tembung 
‘pawongan’ nggadhahi teges batur wadon para nyai
Pawongan menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “pawong” + {-an}, tembung ‘pawongan’ ndhapuk 
tembung aran.
pawongan
                                    pawong   {-an}
                        (TAr ‘batur wadon para nyai’) 
Bagan 39. Pandhapuking panambang ‘pawongan’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Desa kapurwan katon sepi nyenyet,rembulan ndadari tanpa aana kang 
ngancani,wengi tintrim kaya padatane,warga ing desa kono ora biyasa 
padha jagongan ing wayah ratri. (SME4,2012/CK39/P1/1)
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Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘jagongan’
kadhapuk saking tembung lingga + {-an}. Tembung ‘jagongan’ menika saking 
tembung lingga jagong, ingkang dipunraketi mawi panambang {-an}. Ginanipun 
panambang ‘jagongan’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung 
‘jagongan’ nggadhahi teges tiyang ingkang padha kumpul lajeng cerita.
Jagongan menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga kriya “jagong” + {-an} tembung ‘jagongan’ ndhapuk 
tembung kriya.
        jagongan
                     jagong {-an}
                     (TKr ‘tiyang ingkang 
                     rawuh wonten ing tiyang kagunggan hajatan) 
Bagan 40. Pandhapuking panambang ‘jagongan’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
Sepisanan ketemu nalikane aku ngadani kegiatan macapatan ing 
pakunjaran caketing pasar Ngayagyakarta Hadiningrat. 
(SME1,2012/CK39/P1/K2)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung
‘macapatan’ kadhapuk saking tembung lingga + {-an}. Tembung ‘macapatan’
menika saking tembung lingga macapat, ingkang dipunraketi mawi panambang    
{-an}. Ginanipun panambang ‘macapatan’ menika ndhapuk tembung kriya. 
Lajeng tembung ‘macapatan’ nggadhahi teges kagiatan nembang jawa sareng-
sareng.
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Macapatan menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga aran “macapat” + {-an}, tembung ‘macapatan’ ndhapuk 
tembung kriya.
      macapatan
     macapat {-an}
     (TKr ‘tembang jawa’)
Bagan 41. Pandhapuking panambang ‘macapatan’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“Durung kok Bu, aku lagi kandha menawa ibu wis sarujuk marang 
sesambungan katresnan kang sasuwene iki isih dhelikan. 
(SME3,2012/CK37/P18/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘dhelikan’
kadhapuk saking tembung lingga + {-an}. Tembung ‘dhelikan’ menika saking 
tembung lingga dhelik, ingkang dipunraketi mawi panambang {-an}. Ginanipun 
panambang ‘dhelikan’ menika ndhapuk tembung kahanan. Lajeng tembung 
‘dhelikan’ nggadhahi teges dolanan bocah.
Dhelikan menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga kriya “dhelik” + {-an}, tembung ‘dhelikan’ ndhapuk 
tembung kahanan.
      dhelikan
               dhelik {-an}
               (TKah ‘dhelik utawi 
               supados boten ketinggal’)
Bagan 42. Pandhapuking panambang ‘dhelikan’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
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Bareng padha ditamatake tenanan pranyata pawongan iku mau jebule 
Mbah Rono bapake kunthi kang  suwe dikabarake ilang kang edan nalika
ngerteni guneme mati nglalu ing sumur kono. (SME3,2011/CK46/P78/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘tenanan’
kadhapuk saking tembung lingga + {-an}. Tembung ‘tenanan’ menika saking 
tembung lingga tenan, ingkang dipunraketi mawi panambang {-an}. Ginanipun 
panambang ‘tenanan’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung ‘tenanan’
nggadhahi teges temenan mboten goroh.
Tenanan menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga kriya “tenan” + {-an}, tembung ‘tenanan’ ndhapuk 
tembung kriya.
      tenanan
       tenan {-an}
      (TKr ‘boten goroh utawi satuhu’)
Bagan 43. Pandhapuking panambang ‘tenanan’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
E. Panambang {-na}
Panambang awujud panambang {-na} ing Cerkak wonten Kalawarti 
Sempulur inggih menika, Panambang {-na} menawi sumambung ing tembung 
lingga dipunwaos konsonan, panambang {-na} boten ewah. 
Coba mengko bengi cepakna ubarampe, kayata: pitik cemani sajodho, 
kembang liman,  lan menyan cina ya, mengko bengi jam 11 aku takmara 
mrana dhewe, ora sah dipapag, muga-muga wae bengi meengko kabeh bisa 
kawiyak lan antuk wangsulan kang cetha.”  (SME3,2011/CK46/ P69/K3)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘cepakna’
kadhapuk saking tembung lingga + {-na}. Tembung ‘cepakna’ menika saking 
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tembung lingga cepak, ingkang dipunraketi mawi panambang {-na}. Ginanipun 
panambang ‘cepakna’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung 
‘cepakna’ nggadhahi teges mratelakaken nyamektakaken kaperluan 
Cepakna menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk saking 
tembung lingga kriya “cepak” + {-na}, tembung ‘cepakna’ ndhapuk tembung 
kriya.
cepakna
                           cepak (TK ‘cemepak’) {-na}
Bagan 44. Pandhapuking panambang ‘cepakna’
(bagan kapendhet saking Ramlan, 1997)
“Ayo ndi rupame! Ngetoka! Ketokna rupamu bakal tak juwing-juwing! 
Setan alas! Ayo Metuaaaaaa,,,,,,,!!!” Agung kang ora percaya bangsane 
tahayul bengok-bengok nantang  sing mbaureksa sumur. 
(SME3,2011/CK46/P73/K1)
Saking andharan ing nginggil, saged dipuntingali bilih tembung ‘ketokna’
kadhapuk saking tembung lingga + {-na}. Tembung ‘ketokna’ menika saking 
tembung lingga ketok, ingkang dipunraketi mawi panambang {-na}. Ginanipun 
panambang ‘ketokna’ menika ndhapuk tembung kriya. Lajeng tembung ‘ketokna’
nggadhahi teges ndhawuhi mitra tutur supados ngetinggalaken wujudipun.
Ketokna menika tembung andhahan polimorfemis ingkang kadhapuk 
saking tembung lingga kriya “ketok” + {-na}, tembung ‘ketokna’ ndhapuk 
tembung kriya.
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        ketokna
                                ketok   {-na}
                                (TKr ‘ketinggal utawi boten didhelike’) 
Bagan 45. Pandhapuking panambang ‘ketokna’





Adhedhasar asiling panaliten saha pirembaganipun babagan Panambang 
ing cerkak wonten kalawarti sempulur warsa 2011-2012, saged dipunpendhet 
dudutan. Dudutanipun saged dipunringkes kados ing ngandhap menika.
1. Wujud panambang ing cerkak wonten kalawarti sempulur warsa 2011-2012 
menika wonten gangsal (5) panambang inggih menika panambang {-i}, {-a},     
{-e}, {-an}, saha {-na }.wujud panambang saged katingal amargi cerkak ing 
kalawarti sempulur ngewrat tetembungan ingkang maneka warni. Pramila, saged 
dipuntemokaken wujud panambang ingkang maneka warni kados ing nginggil.  
2. Ginanipun panambang ing cerkak wonten kalawarti sempulur warsa 2011-2012 
inggih menika ginanipun panambang dipunperang dados tiga inggih menika 
ndhapuk tembung kriya, ndhapuk tembung aran saha ndhapuk tembung kahanan. 
Panambang {-i}, {-a}, {-en}, {-na} ndhapuk dados tembung kriya, panambang    
{-i}, {-a}, {-en}, {-na} menika biasanipun ndhapuk tembung andhahan ingkang 
jinisipun tembung aran. Tuladhanipun wonten ing tembung subuhan. Mekaten ugi 
panambang {-e/-ne} ndhapuk tembung andhahan ingkang jinisipun tembung 
kaanan utawi katrangan. Tuladhanipun wonten ing tembung empere. Benten
malih kaliyan panambang {-i}. Panambang menika langkung asring muwuhi 
tembung lingga sesarengan kaliyan wuwuhan sanes. Tuladhanipun wonten ing 
tembung nesoni. Saking wujud panambang saged dipunmangertosi ginanipun, 
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amargi  ngginakaken tetembungan ingkang ngewrat maneka warni makna wonten 
ing cariyos cerkak. 
B. Implikasi 
Asiling panaliten menika nyengkuyung teori tata tembung ing babagan 
wujud saha ginanipun panambang. Pasinaon babagan panambang menika, saged 
mbiyantu para pangangge basa Jawi saha masarakat Jawi (mliginipun mahasiswa 
PBD) ingkang kepengin gladhen ngronce tetembungan saengga mujudaken 
tembung ingkang trep saha runtut. Asiling panaliten menika ugi saged mbiyantu 
wonten ing piwulangan sadinten-dinten wonten ing siswa-siswa SD, SMP, saha 
SMA.
C. Pamrayogi
Panaliten babagan Panambang ing cerkak wonten kalawarti sempulur
warsa 2011-2012 menika, manggihaken manekawarni panambang. Bab menika 
saged katingal saking panganggenipun panambang ing awujud polimorfemis.
Adhedhasar asiling panaliten saha dudutanipun ingkang sampun 
dipunandharaken ing  nginggil, ing perangan menika panaliti badhe suka 
pamrayogi. Pamrayoginipun inggih menika supados wonten panaliten 
salajengipun ingkang ngrembag manekawarni panambang ing babagan wujud 
saha ginanipun panambang utawi saged ngrembag panambang ing babagan 
sanesipun, mliginipun ing babagan makna-nipun.
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Tabel 4: Data Panambang ing cerkak kalawarti Sempulur babaran 2011-2012
No Data saha sumber data WP FP Kat.
-a -i -e/
-ne








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Bakal kelakon maneh greneng 
sajeroning atine Endra kang keprungu 









Wujud : (panambanng –e ) 
      Atine     bapake                  ibune
Ati           -ne bapak        -e        ibu         -ne
Fungsi : 
1.Atine : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake kagungan (gadhah)
2.Bapake : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake kagungan 




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. Kahanan kaya mengkono iku tansah 
gawe miris kulawargane lan 
masyarakat sakiwa tengening 
kampung Grogol.
(SME3,2011/CK42/P1/K3)
√ √ Wujud : (panambang -e) 
        Kulawargane
     
   Kulawarga       -ne
Fungsi : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake kahanan
3. Satemene sumur iku isih kerep 
digunakake nadyan ora saben dina, 
malah ora mung kulawargane Endra 
thok kepara warga masarakat sakiwa 
tengene kandhangkala padha 
migunakake sumur iku kanggo wudhu 
nalikane arep salat amarga caket 





√ Wujud : (panambang –e/-ne)
    Tengene                               nalikane
Tengen    -e/-ne                 nalika       -e/-ne
Fungsi :
1.Tengene : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake panggonan
2.Nalikane : ndhapuk tembung kahanan
amargi mratelakake panggonan 
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Tabel salajengipun
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4. Wengi iku malem jemuwah Kliwon, 
swasanane sepi nyenyet, tintrim tan 
ana sabawane manungsa, mamring 
kaya kuburan.
(SME3,2011/CK42/P3/K1)
√ √ Wujud : (panambang –e/-ne) 
   Swasanane                        
Swasana     -e/-ne             
Fungsi :
swasanane : ndhapuk tembung katrangan 
amargi mratelakake kahanan
5. Nganti jam 4 esuk Endra meneng 
lungguh ana kursi ing empere ora turu 







Wujud : (panambang –e/-ne)
  Empere                         desane
Emper     -e/-ne            desa     -e/-ne
Fungsi :
1.empere : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake panggonan ing ngarep omah
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Tabel salajengipun
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.desane : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake panggonan wonten ing daerah
6. Tenan, ora sauntara suwene meh 
wanci subuh dumadakan keprungu 





√ Wujud : (panambang –e/-ne)
  Suwene                            omahe 
Suwe    -e/-ne                 omah     -e/-ne
Fungsi :
1.Suwene : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake wekdhal
2.Omahe : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake panggonan
7. Bocah wadon cilik lagi wae lulus SD 
anake
(SME3,2011/CK42/P3/K6)
√ √ Wujud : (panambang –e/-ne)
       Anake  
Anak       -e/-ne
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Tabel salajengipun
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Fungsi : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake kagungan
8. “biyasane mung swara-swara kang 
aneh kang keprungu, nanging wengi 
mau ora ana swara kang  aeng-aeng, 
we lha kok malah ana rajapati?” 
guneme Agung andhike Endra kang 
melu gumun kanthi anane kadadeyan 
rajapati ing wengi iku. 
(SME3,2011/CK43/P4/K1)
√ √ Wujud : (panambang –e/-ne) 
           Guneme                        
        Gunem    -e                       
fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake sipat
9. “iya bener, biasane dhek biyen kuwi 
mung swara-swara kang rada nyleneh, 
nanging gawe mrinding githok, wah 
aja-aja pancen sumur kuwi ana kang 











1. biasane : (panambang -e) 
2. mbakyune : (panambang –e/-ne)
3. bojone : (panambang –e/-ne)
4.Rembugan : (panambang -an ) 
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Tabel salajengipun 
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
wingi lagi teka karo anak lan bojone
saka bandung nyaut rembugan.
(SME3,2011/CK43/P5/K1)
  Biasane                              Mbakyune
Biasa      -ne                  mbakyu        -ne
Bojone                          rembugan
Bojo   -ne             rembug       -an
s
Fungsi :
1.Biasane : ndhapuk tembung kahanan amargi 
mratelakake sipat
2.Mbakyune : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake kangungan
3.Bojone : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake kangungan
4.Rembugan : ndhapuk tembung kahanan
amargi mratelakake kahanan 
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Tabel salajengipun
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10. Aku arep golek sisik melik!” 
kandhane Agung sajak madhep 
mantep semu gethem-gethem.
(SME3,2011/CK43/P6/K3)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
     Kandhane 
Kandha    -ne
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake ngendhikanipun
11. “Bapak den, bapak ical!” wangsulane
Iyem semu ndhredheg karo mingseg-
mingseg nangis. 
(SME3.2011/CK44/P29/K1)
√ √ Wujud (panambang -e) 
        Wangsulane
  Wangsulan   -e
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake pitakenan
12. Swasanane ing ruwang keluwarga Pak 
Reja bubar subuhan dadi katon reja 
tenan, kaya rembugane sidhang DPR.
(SME3.2011/CK43/P10/K1)
√ √ Wujud (panambang -an) amargi awujud  
tembung kriya




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake wekdal
13. Yen ora enggal-enggal digoleki bisa-
bisa warga masarakat kene entek 
jiwane.
(SME3.2011/CK43/P11/K2)
√ √ Wujud (panambang –ne)
  Jiwane 
Jiwa    -ne
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake deweke
14. “ Anak-anakku kabeh, kowe rak ya 
padha ngerti ta kang asmane Mbah 
Medi, Kyai kondhang pinter lan pana 
ing kawruh kebatinan lan kawruh 
gaib? Coba takona Mbah Medi 
sejatine 
kepriye kok bisa nganti ana kahanan 





1.Asmane : (panambang -ne)
2.Takona : (panambang -a)
Asmane            takona               
Asma   -ne     takon    -a         
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Tabel salajengipun
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne













1.asmane :ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake deweke
2.takona : ndhapuk tembung kriya amargi 
paring pitaken
15. “Wah perkara iki kudu perkara tahayul 
Mbak Ratna,aku ora setuju,luweh 
becik ayo golek sisik melik,ora sah 
digathuk-gathukake perkara dhemit 
lan setan utawa gugon tuhon,Mbak? 
Awake dhewe ki wong modhern,yen 
ibu isih percaya marang kapitayan 
klenik kuwi isih lumrah,nanging 
awake dhewe ora sah percaya babagan 
iku.” 
(SME3,2011/CK43/P14/K1)
√ √ Wujud (panambang -e) 
Awake 
Awak  -e
Fungsi : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake deweke
16. “Mas Endra, Mas Endra kelingan ora 
karo pawongan kang nyalawadi mau?” 
celathune Agung.
(SME3,2011/CK44/P38/K1)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
   Celathune
celathu    -ne 
fungsi : ndhapuk tembung kahanan amargi 
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Tabel salajengipun
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
mratelakake wangsulan
17. Ananging kabeh mau sejatine padha 
ora mangerteni ana kang sinengker ing 
sajeroning wewadi. 
(SME3,2011/CK43/P15/K2)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
    sejatine
sejati     -ne
fungsi :ndhapuk tembung kahanan amargi 
mratelakake mangertosi
18. Hanum lan kulawargane padha 
ngumpul ing ruwang kulawargane 
maneh ngrembug perkara tumbal 
sumur tuwa ing cedhak  kebone.
(SME3,2011/CK43/P16/K2)
√ √ Wujud (panambang -e) 
   Kebone
Kebon    -e




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19. “Seminggu kepungkur aku wis sowan 
Mbah Medi, lan Simbah ngendika 
Manawa sejatine pancen ana 
pawongan kang wujude medeni, 
rambute gimbal rewo-rewo mlakune 
nggawa teken, Manawa malem 
Jemuwah Kliwon mesthi
ngetok lan golek mangsa.”
(SME3,2011/CK43/P18/K1)
√ √ Wujud (panambang -e) 
     Wujude
Wujud      -e
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake rerupan 
20. Age-age Endra nyaut guneme 
mbakyune, “Wis wis, saiki rasah 
percaya anane tahayul, apike mengko 
bengi jam 12 ayo meneng-meneng 
diindhik apa satemene aa tenan, mbuh 
setan apa dhemit, apa manungsa kang 
gawe pepati.” 
(SME3,2011/CK43-44/P19/K1)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
Anane 
Ana    - ne
Fungsi :




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21. Akeh kang padha layat ngetokake luh 
nangis ngguguk mangerteni kahanan 
patine pak Reja kang nggegirisi.
(SME3,2011/CK45/P45/K2)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
  Patine 
Pati    -ne
Fungsi :
ndhapuk tembung aran amargi mratelakake 
babagan  tiyang seda 
22. “ Lho, mas, apa kae?” Agung 
ngomong lirik-lirik marang kangmase 





√ Wujud : (panambang -an) 
   pawongan 
pawong      -an
Fungsi :
pawongan : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake batur wadon para nyai
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Tabel salajengipun
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23. Awake dhewe saderma nampa, 
mulane kudu sabar ngadhepi lelakon 
iki.”
(SME3,2011/CK45/P47/K2)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
    Mulane
  Mula      -ne
Fungsi :
ndhapuk tembung kriya amargi mratelakake
ingkang dados jalaranipun
24. “Tegese kuburane bapak didhudhah 
maneh mas?” panyaute bojone Ratna 
kang wiwit mau mung meneng 
ngrungokake.
(SME3,2011/CK45/P53/K1)
√ √ Wujud (panambang –e)
         Kuburane
  Kuburan     -e
Fungsi : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake panggonan kangge tiyang seda
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Tabel salajengipun 
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
25. “Terus sapa Ndra? Yen dudu jim, 
dhemit kang mbaureksa sumur kuwi?” 
ibu takon swarane sajak dikuwat-
kuwatake.
(SME3,2011/CK45/P51/K1)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
    Swarane
Swara      -ne
Fungsi :
ndhapuk tembung aran amargi mratelakake
tinapan ing pangrungu
26. “Kepriye umpamane dianakake 
panaliten marang jisime bapak? 





1.umpamane (panambang -ne) 
2. jisime (panambang -e) 
    Umpamane                   jisime
Umpama    -ne            jisim      -e
Fungsi :
1. umpamane : ndhapuk tembung kriya 




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. jisime : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake sifat
27. “Nanging coba kepriye miturut 
penggalihe ibu, jalaran kang duwe 
panguwasa ibu, pripun, Bu?” 
pitakonne Endra.
(SME3,2011/CK45/P54/K1)
√ √ Wujud (panambang -e) 
      Penggalihe           
Penggalih    -e      
Fungsi :
penggalihe :ndhapuk tembung ka aran amargi 
mratelakake atinipun utawi perasaanipun
28. Wengi terus lumaku nganti esuk wis 
ngganti lakune wengi, sajake kabeh 
ora bisa turu, apa maneh Endra lan 
Agung tansah mikirake lan kepengin 
miyak rajapati, apa sejatine kang 
sinengker ing sumur tuwa lan gawe 
giris warga desane. 
(SME3,2011/CK45/P55/K2)
√ √ Wujud :
lakune (panambang -ne) 
    Lakune            
Laku      -ne   
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Tabel salajengipun
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fungsi :
lakune : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake lakon crita
29. Akeh warga masarakat kang 
ngandhakake Manawa sumur tuwa 
kuwi pancen angker ana kang nunggu, 
malah ora mung sumur kepara uwit 
gedhe kang growing iku uga banget 
angkere.
(SME3,2011/CK45/P57/K1)
√ √ Wujud (panambang -e) 
         Angkere
Angker             -e 
Fungsi :




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30. Nanging, aneh, dr. Ray kancane
Agung kang nangani ngandhakake 
Manawa sedane bapake mung amarga 
dicakar-cakar kewan galak kang 
sajake kukune ngemuwisa kang banget 
nggegirisi.
(SME3,2011/CK45/P58/K3)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
    Kancane
  Kanca    -ne
Fungsi :
ndhapuk tembung aran amargi mratelakake 
tiyang sanes
31. “Yaw wis ayo padha dieklasne wae, 
kabeh mau wis takdire bapake 
dhewe.”
(SME3,2011/CK45/P59/K1)
√ √ Wujud (panambang -e) 
    Takdire
Takdir    - e
Fungsi :
Ndhapuk embung kahanan amargi mratelakke
pepasten saka kersane Allah
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Tabel salajengipun
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
32. Ujare Mas Hanum sajak rada nglokro.
(SME3,2011/CK45/P59/K2)
√ √ Wujud (panambang -e) 
    Ujare 
Ujar    -e
Fungsi :
ndhapuk tembung kahanan amargi 
mratelakake niat ingkang sawektu
33. “Nanging menawa sedane bapak 
amarga pokal gawene dhemit, setan 








1.sedane (panambang -ne) 
2.gawene (panambang -ne) 
    Sedane             gawene
   Seda      -ne    gawe       -ne
Fungsi :
1.sedane : ndhapuk tembung kahanan amargi 
mratelakake
pepatine liyang (tiyang sanes)
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Table salajengipun 
No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.gawene : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake prakara ingkang 
dipuntindhakaken 
34. “Coba, apa nyoba takon maneh, coba 
genti takon karo wong sepuh kang 
pinter ing olah kebatinan tangga desa 
kae?” Endra urun rembug, nadyan ing 
batine ora percaya tahayul.
(SME3,2011/CK45/P61/K1)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
   Batine
  Batin      -e
Fungsi :
ndhapuk tembung kriya amargi mratelakake
ingkang wonten ing jroning ati
35. Ora sranta nunggu kluruke jago, 
kulawargane swargi pak Reja wis 
mruput tata-tata arep sowan ing 
daleme wong pinter ing desa Brajan 
kang adohe udakara limang kilometer 
saka omahe Pak Reja.
(SME3,2011/CK45-46/P63/K1)
√ √ Wujud (panambang -e) 
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daleme                
dalem - e         
Fungsi :
daleme : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake panggonan griya (omah)
36. Nadyan dalane durung diaspal, 
nanging masarakat sakiwa tengene 
padha guyub mbangun dalan kanthi 
dicor beton semen.
(SME3,2011/CK46/P63/K2)
√ √ Wujud (panambang -e) 
    Dalane
Dalan    -e
Fungsi : 




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37. Ora sauntara suwene mobile Endra wis 
tekan ngarep omahe Mbah Pono, 
piyayi sepuh kang kondhang ing olah 
kabatinan lan alam gaib.
(SME3,2011/CK46/P64/K1)
√ √ Wujud (panambang -e) 
       mobile
mobil      -e
Fungsi :
ndhapuk tembung aran amargi mratelakake
nama kendaraan ingkang rodo 4
38. Let sauntara banjur metu piyayi gedhe 
dhuwur kang nduweni jenggot dawane
sakgulu wis putih kabeh kanthi esem 






1.dawane (panambang -ne) 
2.tamune (panambang -ne) 
     Dawane                 tamune
Dawa      -ne          tamu        -ne
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Fungsi :
1.dawane : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake barang ingkang dawa  
2.tamune : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake nama tiyang
39. Sawuse ubarampe cumawis, katon 
lambene Mbah Jenggot umak-umik 
sajak maca japa mantra utawa donga, 
nanging ora keprungu apa kang 
dirapalake.
(SME3,2011/CK46/P67/K1)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
     Lambene
Lambe     -ne
Fungsi :
ndhapuk tembung aran amargi mratelakake
tetembungan 
40. “Biyen sumur iku pancen adhem ayem 
ora ana apa-apa, ananging udakara 
sangang wulan kepungkur ana prawan 
kang nglalu ing sumur kono amarga 
wong tuwane ora nyarujuki anake 
gegandhengan karo priya kang 
√ √ Wujud (panambang -ne) 
    Tuwane 
  Tuwa    -ne
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ndhapuk tembung kriya amargi mratelakake
nama tiyang
41. Wuwujudane kang baureksa gedhe 
dhuwur rambute gimbal rewog-rewog, 
kukune dawa-dawa lancip.
(SME3,2011/CK46/P69/K2)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
   Kukune
Kuku      -ne
Fungsi :
ndhapuk tembung aran amargi mratelakake
tutuping pucuk jriji (bagian organ tubuh)
42. Coba mengko bengi cepakna
ubarampe, kayata: pitik cemani 
sajodho, kembang liman,  lan menyan 
cina ya, mengko bengi jam 11 aku 
takmara mrana dhewe, ora sah 
dipapag, muga-muga wae bengi 
meengko kabeh bisa kawiyak lan 
antuk wangsulan kang cetha.” 
(SME3,2011/CK46/ P69/K3)
√ √ Wujud  (panambang –na) 
  Cepakna 
Cepak    -na
Fungsi :
ndhapuk tembung kriya amargi mratelakake
ndawuhi nyiapaken kaperluan 
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43. Swasana tentrem ing wengi iku 
nambahe mengkoro githoke kulawarga 
swargi Reja sabrayat kang padha 







1.githoke (panambang -e) 
2.pinggire (panambang -e) 
    Githoke                pinggire
Githok     -e       pinggir      -e
Fungsi :
1.githoke : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake kagungan (ngadhahi) bagian 
wonten  ing awak
2.pinggire : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake pagonan sisih ingkang njobo 
dewe
44. Ibune lan kabeh kulawaargane padha 
kamitenggengem campur kaweden 
ndeleng pokal garwane Agung kaya 
wong kesurupan.
(SME3,2011/CK46/P72/K2)
√ √ Wujud (panambang -e) 
     Garwane
  Garwa     -ne
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Fungsi : 
Ndhapuk tembung aran amargi mratelakake
nama tiyang
45. “Ayo ndi rupame! Ngetoka! Ketokna
rupamu bakal tak juwing-juwing! 
Setan alas! Ayo Metuaaaaaa,,,,,,,!!!” 
Agung kang ora percaya bangsane 







1.ketokna  (panambang -na) 
2.metua (panambang -a) 
  Ketokna                  metua
  Ketok    -na        metu        -a
Fungsi :
1.ketokna : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake ndawuhi wujudaken rupanipun
2.metua : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake ndawuhi medal saking griya
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46. Dumadakan saka jeron wit ringin 
growing kaya keprungu swara watuk-
watuk, terus mak pethungul pawongan 
gedhe dhuwur rupane ora katon cetha 
ketutupan rambut kang rewog-rewog 
awul-awulan lan awut-awutan 
klambine pating sranthil ora karu-







1.rupane (panambang -ne) 
2.klambine (panambang -ne) 
     Rupane                     klambine
  Rupa       -ne           klambi       -ne
Fungsi :
1.rupane : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake kaanan wujudaneng samubarang 
ingkang di deleng
2.klambine : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake araning sandhangan kanggo 
nutupi awak ing sisih dhuwur
47. Hanum sajak mangu-mangu lan uga 
ora percaya Manawa wewujudan mau 
bangsane  dhemit.
(SME3,2011/CK46/P76/K1)
√ √ Wujud (panambang -ne)      
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Bangsane
Bangsa   -ne
Fungsi :
ndhapuk tembung aran amargi mratelakake
golonganing ingkang tunggal jinis
48. Bareng padha ditamatake tenanan
pranyata pawongan iku mau jebule 
Mbah Rono bapake kunthi kang  suwe 
dikabarake ilang kang edan nalika 
ngerteni anake mati nglalu ing sumur 
kono.
(SME3,2011/CK46/P78/K1)
√ √ Wujud  (panambang -an) 
  Tenanan
Tenan     -an
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake kahanan
49. “Mas Satriya ora kuciwa nampa 
Ajeng, sebab akeh kekurangan ing 
awakku, aku mung wanita desa kang 







Wujud (panambang -ne) 
Pratelane                  aleman 
Pratela    -ne        alem        -an
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Fungsi :
1.pratelane : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake kagunggan (ngadhahi)
2,aleman : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake sifat
50. Nanging, kosokbalene manawa 
pisahan dina iku rasane kaya 
mandheg. (SME1,2012/CK41/P33/K3)
√ √ Wujud (panambang –ne)
     Rasane
    Rasa     -ne
Fungsi : ndhapuk tembung kahanan amargi 
mratelakake kagunggan (ngadhahi) 
51. “Wah eseme Ajeng kuwi lho sing 
tansah nggodha atiku”, kandhane 
Satriya sajerone batin.
(SME4,2011/CK41/P5/K1)
√ √ Wujud (panambang -ne) 
        Eseme 
   esem         -e




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne
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52. Ora ana wektu kang paling duwe 
sejarah ing uripe Satriya,kejaba dina 
lan tanggal uga taun kang ngepasi 
Negara iki mengeti Sumpah Pemuda. 
Priya kang wiwit cilik  tansah urip ana 
satengahing keluwarga kang wutuh lan 
kebak tresna asih,kepara kena diarani 
Satriya pancen klebu priya kang ora 
seneng urip hura-hura kaya liyane.
(SME4,2011/CK41/P6/K1)
√ √ Wujud (panambang –ne)
   Liyane
Liya     -ne
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake sifat kang wonten ing manungsa
53. Ora ngira babar pisan yen wektu kuwi 
wanita kang tansah diimpi-impi bisa 
lungguh ing ngarepe, Satriya kelangan
ukara lan tembung,lisane ora bisa 
kumecap nanging liringing netrane










    Lisane                  Netrane                    
Lisan     -e         netra         -ne
Fungsi :
1.lisane : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake kagungan (ngadhahi) lisanipun. 
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2. netrane : ndhapuk tembung aran amarg 
mratelakake kagungan (ngadhahi) alat kang 
kanggo ndeleng
54 “Mas ki aneh,wis dadi bojone sepuluh 
taunan kok kaya wong lagi pacaran
wae,wong saben dina 
ketemu,bareng,amor,lha kok saben 
dina mesthi ngalem aku ta,Mas?”ujare 
Widadari nalika Dewa nyaketi 







1.taunan (panambang –an)  
2.pacaran  (panambang –an)
Taunan                    pacaran
Taun     -an           pacar       -an 
Fungsi :
1.taunan : ndhapuk tembung kahanan amargi 
nyebataken wekdal
2.pacaran : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake kangungan (ngadahi) pasangan
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55. Apa aku kudu nutupi 
kupingku?”Widadari sajak rada 




√ Wujud (panambang –i )
HP-ne
HP        -ne
Fungsi : 
1.HP-ne : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake jinising alat komunikasi ingkang 
modern
56. Mripate Widadari kembang-kembang 
tumetes luh ing pipi karone.
(SME2,2012/CK43/P17/K3)
√ √ Wujud (panambang –e)
      Mripate
Mripat    -e




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne
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57. Nanging,ora bakal arep nesoni
bojone,amarga pancen bojone katon 
tresna banget,tur pancen ora tau duwe 
salah marang dheweke,malah kepara 
katon sabare lan bisa ngemong atine.
(SME2,2012/CK43/P20/K2)
√ √ Wujud (panambang –ni)
      Nesoni 
Nesu        -ni
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake tiyang nesu
58. “Dhiajeng,mau jarene arep ngomong 
ta?Ana amarga apal banget Manawa 
sisihane kadhangkala gampang ketaton 
atine Manawa kesenggol babagan 
tuminndak pribadine.
(SME2,2012/CK44-45/P44/K1)
√ √ Wujud (panambang –ne)
   Pribadine
Pribadi    -ne
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne
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59. “Mas,photo-photo iki ora ana salahe, 
mung wae wis ngemot lelakon pait 
sasuwene uripku sadurunge ketemu 
karo Mas Dewa.
(SME2,2012/CK45/P45/K1)
√ √ Wujud (panambang –e)
       Salahe
Salah      - e
Fungsi : ndhapuk tembung kahanan amargi 
mratelakake sifat ingkang kirang trep
60. “Wis ayo,ndang dikubur jisime ing 
mori iku,mengko mundhak mripeni 
awake dhewe,kae pacule wis 
dakcawisake kok.”
(SME2,2012/CK45/P49/K1)
√ √ Wujud (panambang –e)
   Pacule 
  Pacul    -e
Fungsi : ndhapuk tembung aran amargi 




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne
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61. Kuburan ambyar ing mangsa 
rendheng,Maejan sigar nyirnakake 
urip peteng,Bareng muluking kukus 
dupa ngawiyati,Musna,,,Angronce 
wangine kembang mlathi gegayuhan 
luhur.
(SME2,2012/CK45/P58/K1)
√ √ Wujud (panambang –an)  
   Kuburan
Kubur     -an
Fungsi : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake panggonan tiyang ingkang 
sampun seda (mati)
62. Desa Kadewan kang kondhang 
masarakate santun,lembah 
manah,sumanak ing pasrawungane lan
uripe ayem tentrem,makmur,gemah 
ripah loh jinawi kuwi pancen wis trep 
karo jiwa pemimpine ing desa kono. 
(SME3,2012/CK36/P1/K1)
√ √ Wujud (panambang –e)
Pemimpine
Pemimpin  -e
Fungsi : ndhapuk tembung aran amargi 




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne
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63. Kejaba ing Desa Kadewan,Pak Tomo 
uga duwe usaha ing babagan kerajinan 
tekstil ing desa Kapurwan kang 
papane seje kutha.
(SME3,2012/CK37/P4/K1)
√ √ Wujud (panambang –ne)
       Papane
Papan        -e
Fungsi : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake panggonan 
64. Mula nalika Pak Tomo lagi ngurusi 
usahane kang mapan ing jaban 
kutha,kadhang kala nginep ora kondur 
ing desa Kadewan.
(SME3,2012/CK37/P4/K2)
√ √ Wujud (panambang –ne)
     Usahane
Usaha     -ne
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Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake sifat
65. “Wis ora ana kurange ibu ngladeni 
bapak,nanging menawa bapak duwe 
pepinginan apa ibu kira-kira menehi 
palilah,utawa malah ibu mungsuhi
bapak?”,Pak Tomo isih mlipir 







2.mungsuhi (panambang  -i)
      Kurange                       mungsuhi
Kurang        -e          mungsuh        -i
Fungsi :
1.kurange : ndhapuk tembung kriya amargi 
mrateakake kahanan
2.mungsuhi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake jinising sifat 
66. “Durung kok Bu,Aku lagi kandha 
menawa ibu wis sarujuk marang 
sesambungan katresnan kang 
sasuwene iki isih dhelikan.
√ √ Wujud (panambang –an)  
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(SME3,2012/CK37/P18/K1)     Dhelikan
Dhelik    -an
Fungsi : ndhapuk tembung kahanan amargi 
mratelakake dolanan bocah
67. “Ibu ya durung ngerti Nin,mengko 
bapak mesthi telpon kok yen arep 
kondur,wis kana adhine diajak siap-
siap sekolah”,Bu Tomo mangsuli karo 
ndhawuhi putra-putrane cecawis 
anggone arep mlebu sekolah.***
(SME3,2012/CK37/P22/K1)
√ √ Wujud (panambang –i)
    Ndhawuhi 
ndhawuh  -i
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne
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68. Desa kapurwan katon sepi 
nyenyet,rembulan ndadari tanpa aana 
kang ngancani,wengi tintrim kaya 
padatane,warga ing desa kono ora 
biyasa padha jagongan ing wayah 
ratri.
(SME4,2012/CK39/P1/1)
√ √ Wujud (panambang –an)
Jagongan
Jagong    -an
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake kata kerja
69. Suwara jangkrik,walang,lan ilining 
banyu kali keprungu cetha saka 
kamare Anita,nambahi kahanan 
sangsaya nglangut.
(SME4,2012/CK39/P1/K2)
√ √ Wujud : 
kamare (panambang –e)
     Kamare                       
Kamar       -e            
Fungsi :




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne
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70. Ibu Hajah Burhan,kang kanggone
Anita wanita kang wajib kinabekten 
lan wajid kinormatan salawase.
(SME4,2012/CK39/P1/K5)
√ √ wujud (panambang –ne)
    Kanggone
Kanggo     -ne
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake jinising sifat amargi tiyang kang 
dipunhormati
71. Ibu…sanajan ora kawetu saka 
lathi,Pangurbanane ibu tinatah emas 
ing ati,Sih katresnane ora ana kang 
ngungkuli,Bektiku suci nganti tutupe
mripa iki…..
(SME4,2012/CK39/P3/K5)
√ √ Wujud (panambang –e)
    Tutupe
Tutup    -e
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake bibar ngantos tutup
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72. Anita cah ayu,ana apa kok malah 
meneng wae? Lagi ana masalah ing 
kantor,apa ana masalah karo Herman 
pacarmu?” bu Burhan kepengin ngerti 
kahanane kang diadhepi putrine.
(SME4,2012/CK39-40/P8/K1)
√ √ Wujud  (panambang –ne)
     Kahanane 
Kahanan     -e
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake kahanan wonten ing kantor
73. Anita nyekel astane bapake karo 
diarasi banjur matur.
(SME4,2012/CK40/P17/K1)
√ √ Wujud (panambang –ne)
     Astane  
   Asta      -ne




No Sumber data -a -i -e/ 
-ne
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74. “Ndhuk,bapak percaya priya kang 
jeneng Herman kuwi pancen wis 
ginaris saka kersaning Kang Maha 
Kuwasa dadi sisihanmu nganti sowan 
Gusti ing pungkasaning gesang 
mengkone,mula dongane bapak lan 
ibu muga-muga kabeh bisa lumaku 
lancar”, ngendikane pak Burhan karo 
ngelus pundhake putri kinasihe.
(SME4,2012/CK40/P16/K1)
√ √ Wujud (panambang –e)
      Pundhake
Pundhak       -e
Fungsi : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake kagungan (gadhah)
75. Gembludhug wetenge gunung Mrapi 
sajak nyundhul-nyundhul jroning ati 
ndadekake krenteging karep kumudu-
kudu ketemu.
(SME1,2012/CK39/P4/K2)
√ √ Wujud (panambang –e)
     Wetenge
Weteng    -e
Fungsi : ndhapuk tembung aran amargi 
mratelakake kagungan (gadhah) 
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76. Anita banjur dikekep wongtuwane 
sakloron,tetesing luh kabagyan ora 
bisa kabendhung,bapak lan ibune 
Anita nangis trenyuh campur bungah 
nyawang Anita kang ora suwe maneh 
bisa ngrasakake umume wanita,bisa 
ningkah, bebrayan karo priya kang 
tanggungjawab banjur diparingi 
momongan lan nglakoni urip lumrah 
kaya sedulur liyane.
(SME4,2012/CK40/P20/K1)
√ √ Wujud (panambang –e)   
      Umume 
Umum     - e
Fungsi : ndhapuk tembung kriya amargi 
mratelakake sifat wonten ing wanita
77. Sepisanan ketemu nalikane aku 
ngadani kegiatan macapatan ing 
pakunjaran caketing pasar 
Ngayagyakarta Hadiningrat.
(SME1,2012/CK39/P1/K2)
√ √ Wujud  (panambang –an)
       Macapatan
Macapat       -an





Fp : Fungsi panambang
K1 : Kalimat ke-1
Ntar : Tembung aran 
Ntkah : Tembung kahanan
Ntkr : Tembung kriya
P1 : Paragraf ke-1
Sm : Sempulur
SME : Sempulur edisi
Wp : Wujud panambang
